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pondiente. Sección -Laboral en la que I co-l\Ii1itar del Departamente, y sin 
obra toda su documentaCIón, <ll)11 ell pe.l'juicio de lo di¡;.puesf,o en el p~rra­
Ejército de proeedenl1ia y, de. otra" el lo anterior, eOl'l'espondel'á. a la Sec-
que cuando se produzcan resotueio," eión ,L~bOl·a.I del Cuartel Glmel'al del 
nes o recursos que en segunda ,y de" Ejt;l'eito de :proe~,deneia, a todos los· 
tlnit!va. instancia debE.'n ser resueltos ("rectos, y si se tlutara dt!- cuestiones 
por ('.1 Minist¡'o o el Sub5ecrl'ta¡'io, tao que af¡.cfan a coJc'<ltivos en los que MWKTERIO DE DErENS' I(iS decisiones no se' adopttHl t\" pl'O- srl Cn<llltHIl'('. P¡'í'SOIHJ.l dl' distintas p1'o. mlJI r A puesta -del mismo Orga'llÍsmo t¡lIesor n":ll'n::ia5, dÍ' lHruclla que ss dete.r-
qtle inform6 en lo. prlmIH'o.. mLne POI' la SubscC!'eturia de 'l}c.f(!nsa, 
En mérito de lo ,¡¡xPu&sf,o, este Mi· oída su Sección Lrobol'u:,:t 
,n!sterio ha tenido a bisn dispollt¡¡' lo IUtíClllo sf'gulldo.-f,uCircu:al' de la, 
siguiente: ¡:'¡¡Iib~I'fm!tul'ía eh' lll'lfl'ns-u, de 10 de. 
Ordea ministerial por la, que se 
da nneva redacción al artículo 
quinto de la Orden ministerial de 
14 de marzo de 1978, sobre orga-
nización y funciones de las $ec-
ciones'laborales del Ministerio de 
Articulo prlmel'o.-'E! artic1t;o quin. ahl'iJ pu:;ado., {!;Cltttl,ll en dE'ti(ll'l'olJa 
to eJe la ON]en ministerial de ('sf,¡\ De. ele la Ol'finl MlrIlS.U!l'lul di) 14 di, mar· 
plu·tulíIontf', de 14 dG mar?ode 1078.1:1.0 ele l!tiR, 'SI' ent.endel'á ~odinca. 
sobre: organización y funciOnamiento 1 d~l PTI s~ wmUa pl'Inu:l'a numo 4, de 
d& luSl Rec¡¡!ones La:lloral()s del Min!s.- {}O'¡~!()l'Illldad ~on lo dIspuesto en -el 
t¿rio de DE:1'ensa. qucrla:r{t l'edu:cttHlo al'tlC1l1~ anteno!',. 
en la s.iguiente- forma: Mu<ll'ld! 13 ,de Julio de 1978. 
Defensa 
.. Artículo .qulllto.-Se crea ·10. See· 
ciónLaboral de lo. Subsecretaria de 
Dofensa, q'Uc~ estará encuadrado. en 
la Secretaría (3PIH;l'o.I paro ASll!ltosde 
Personal y Ac-clón Social, con las 
funcIones -de asesorarrli€nto en mate-
rla,lalboral 0.1 ,~1JniM.ro, Su·bs'ecreturio 
y Secretario Genera,¡ para Asulltos de 
GUTI~RREZ MELLADO 
.... --------..... ~ ..... --------
ESTADO MAYOR DEL' 
EJER(IJO 
DivisiÓll d~ Operad'Res 
La (}Ñen \MInisterial de, este iDe': Persollla.l y Acción So~,\ial,' el! cuantos 
pal'tameIito, ,número setecientos .cin~ temas de cq.ráctl'r general se rt¡ff(,l'un 
cuenta y una-/mil novecientos sb'/,crn. al personnl clv,il no funeionado dí} 
ta y o,cho, de. catorce de marzo, so- :0& tres 'EJérel.tos; informe y pl'Optlf's. 
br.e. organiza<llón y funciones -de las t.a .(le- reso,;uclón do los recul'SOS de 
Secciones Labol'ale-s del Ministel'lo de lJ¡lz;ada .que de¡han 5'el' sometido>! al 
l)e.ft'llS(L seilala: l'as <Jompete.ncias. qm; Mlnis.tro, cual~Itllel'a que se·(L su pl·O. 
se. atribuyen a la Se-ccl-6n Labol'al de ccdenci-a, en o;pUeo.d6n -del 'ul'tfcnJo 
la. SubS0cretaría. La convenienrnil de 7G 'fl¡¡ In. 'Heglamentaclón de '1'¡'f,l,hajo 
una 'especial dedicaafó·n de la, fnISmU tie.l ,p'erso.nnl Civil 110 fUHcionario, de 
ti, la tal'Hft cr~entede. coordinación lo. Ar!mlni¡;tHwió.rt Mtlltar, 111H'gbado 
sobre; asuutos aJbQra.l-es que a.ftH.ltan p.or Dacl'e,to 2i3tZ¡3f1l007, de. 20 de octu. 
ti, l'M l~U(1.rlmS Ar1l'l,SJd aa., , junto con los htf) ". la, cool'di.noc16nde .1ns R(!c'clo,llM, n.nATIFICA'CIION P""R PUNo 
.estu-d,lOS Y llropueeta,. qUe ¡¡.e. 'le vie. ., , .. u, v; 
nen encommHlan'tio en ':Los temas ge. L:tlJOl'lJ.l.t'l1 d,() Ej(w!llto, Armada y Aire, 'ClIONES nOCENTES 
neraL¡;['¡ .¡!ü política la::bO~a.li.e.conSejfU1 fijando lU$! oportunas dir(!!li:rh'les puro. 
UIlíl. 1'O(',o1l8ideracin ~.¡¡~~ <le lo. l·a lnt¡()t'prctu'eI6¡¡, ulll!oU(ll(m 'Y,. Nl 1m LVII CURSO DFJ APTITUD DI,') AseEN. 
<lo'mpl!t!ltlcla ¡{¡¡",el, ~~ 'a,~ do (llLSO, pt'tlpl1(tM,n de> t'Mormu do "lirJUl SO Á CA13Q P1UMNRO 
aqualln., Ordtlp mlniate:rla:<l'l, ,atX:!bu- Hílglrtl;tlHmtMlÓl1, {l1l1 Ct1ilHl al! tltHLutOf! 8 323 
jl'O M r~IO(lh;m con sI pe~~&l 01 vil otros ILlltlJul,o~ de 1u ~n!'(,e. OO!U)Il1t¡ w[('c· ., , 1.0. Q,l'de-tl. 7;(i29'/151/lfJ'7S, po,r 
n.o' fun.oioniu'Hl tIne, proa <la los tl'U lJ..t pel'lIoono.l clv.!l no fllil'tJlonurJo lo. qllr. se u.Cl'NUtn el d,el'eollo al pe-r. tr~Í3I Ejól'()ltos, 110, sida ad ' <pu.e... a,¡ S·61'vlc!o dt1 lo. ¡\¡tlmln1s.tntc.1ón Mi· albo do Gru.titIcnclones por Servicios 
dl? s<erl,Q on el futuro a. la R íl?o:u. litar. . de ,Cnrnoto.l' Es,pecial, queda :rectUico..' 
tiC04MilitO,l' del rDeopartamentb. ~l:ln 'La com'P<etencia respecto ,de.l perso· oda en el sentido de'que el ve.rda.del'o 
,ello $E> ,conseguirá, además,. de una. ",1;1:a1 civil no ([un,cionarlo de'p,sn'üiente norn.bre y apellidos del a1f,ére.z de l'n-
parte, e1. mantE>n·ar la rE>lación d,e, di· ' 'teOrgani&Ulos\ y rS,ervlcios que fjgu- genieros, E. E. M" don Luls eortés 
Clhó 1l,ersona1, a tl'8iVés de, la ·corres.. '1"8iil incorp.orllidos a la Rama Po:1ti- Ramires en la Ag'l'upaclón de Tropas 
del 'Cuartea 'Gen-eraJ. ,del Bjército, os 
de D. Luis Cortés Martinez. 
~adl'id, ;13 de julio de 1978. 
D. O. núm. !lOO 
CompaI1iade. Trans.portes del GL. de Ca.pitá.n de Infantería D. Joaquín 
la BRIAT (La Corui'ia). . Call1}ja Pérez. Tercio Don ;ruan d6' 
Otro, D. Marcos Güemes MaJ.'añ\~ll. Austria, III de La Legión. Puerto del 
Pa.rque y Talleres de Ve-hiculos Auto. Rosario (Fuerteventura). 
GUTllllim:z 'MELLADO >de la. 6." Región M:iJ.ita"r (Burgos). Capitán de Caballería, diplomado de 
-----~----..... ·~I .. ----------
JEFATURA SUP~RIOR tE 
_. . .PERsONAl 
, ' 
. fj\. •• I r -
• .,y'Iremoll .. eRsenaRa 
CURSO DE 6ESTION PA'RA 
ADQUI"SICIONES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NO¡R= 
TEAMBRICA 
Rectificación de apellido 
8.324 Se r~ctifica, la .orden S.S29! 
128j'i'8, eon .el sentIdo ,de que los ver-
dn.deros npellidoo deJ. <comandante 
,de lntc·ndl'ncia que .en la misma se 
>cita so.n O. M!'guel Fido.lgo LUdrero. 
'Mlldr!d, 14 de julio de 1978. 
l!!l Ten~ente General 
Jefe SuperIor de Personal. 
GÓMEt HORTIGÜEU 
XXVI CURSO DE ESPECIA. 
LISTAS EN AUTOMOVI. 
LISMO 
Otro. D. Jorque Hernaiz Manuel. Estado May.or, D. José Mena. Aguado. 
Parque y Talleres Veh. Auto. de la Academia. de Caballería (Valladolid). 
6." Región Militar (Burgos). Capitán de Artille-ría D. Juan Garcia 
'Otro, D. Víctor Pérez Yuste. Parque Benavides. R. A. C. A. núm. i11. Vi-
y Talleres Veh. Auto. de Segovia. cálvaro (Madrid). 
Capitán de Caballe-ria D. Eduardo Capitán de Caballería D. EulogiG 
Martín Villalain. Parque y Talleres· Pantión. Vélez. R. C. L. A. C. San-
Ve-h .• {uto. de Canarias (Santa Cruz de tiagonúm. 1 (Salamanca). . 
Tenerife). Capitán de- Infantería D. Mauro-
Capitán de Infantería D. Jesús Mar- Oruezábal Martinez. Escuela Militar.· 
Un Girón. Unidad Regional de Auto. dI} Montaña y OE,s. (Jaca). 
de la 1.& Región Militar. Campamento. Capitán de Artillería D. Amado Re-
Capitán de Caballería D. Germán celladoOhnos. RAGA. núm. 63. (Bur-
Corisco DO:rIl@lguez. Parque y Ta- gos). . 
lleres da Veh. Auto, de TOrrejón de Capitán de Qa;baUería 'D. Joaquín 
Ardoz. Castillo Castillo. Capitanía .General 
Capitán de Infantería D. _José Pa- 1 do Canarias (Santa Cruz de Ten:e.ri-
redes Herrera .. Parque y Talleres Veh. fe). 
Auto. 1.& Región 'lVIilitax. Valladolid -Capitán de. Infantería D. Pedro Ra-
Con tercera prefeTencia 
mírez Verdún. Escupla 'MilitaT da 
Montal1a y O~raciones Esp!l>Ciales-
(Jaca). 
capitán de Caballería D. Juan Gon- .otro, D. Fra·ncisco Sánchez Marin. 
zález Carmona, Primer Depósito de iR. M. 1. España núm. 18 (Cartagena). 
Seme-ntales. Alcalá de- Henal'es.Capitánde Caballería D. José' ,Gon· 
Capitá.n de Ingenieros, diplomado de zalvo Cnsanova. 1." Zo,na de la I~1EC. 
Estado Mayor. D. Manuel A y o r a (Madrid). 
Santiste-ban. Segunda Je·fatu.ra de Capitán de Infal'lteri~'l D. Ricardo 
Tropas de la 7." Región M1l1tar Ovis- Villallba -Castro. R. l. Argel ntlm. Pn 
do). (Se-vllln). 
Cn.pltán de Artillería D. Antonio lz. Capitán de 'Ca,bnlleria 'D. Antonio 
quierdn ROdríguez. R. A. A. A. L. nú- Hemdo Andl'éu. ,Rl'glmie.nto de lns. 
Inuro 26 (Valladolid). trucción de la Academia de ·Ca,balle. 
Capitán de Caballería, diplomado de rí.J. (Val1ndol1d). 
Estado Mayor, D. I<'ernnr{io Villar Sao CapItán de Al'tUlcrí'Ü D, Gregario-
batel'. -Gobierno MUltar (ValladoUd). Ruano de la Haza. R.M. A. núm, ~ 
CapItán de Infantería D. Ra.rael San- (E: Ferr(1). • 
són Chirinos y Vlc~ns. 01:icina R-al1io- 'Capltán -d~ Infantería D. José Ba-
nnl de Informática núm. 11 (Tener1~ rl'ón Rodríguez. U. HEL. de la Casa 
fe). . de S.M. (Colmenar). 
Capit!ln de II,ngeniel'os D. A!fredo 'CfI'pitán -de AI'tllle-r!a D. Ramón Be. 
Calvo Ga,rcío.. RegimIento ,de Zapa.- carra Pérez. Base CentraHmda de las 
dores ,de 10. Reserv,n Genera.! (Sala- I<'M4.,ET.(Colmenar). 
manca). Capitán de .Infantería D. )os'ÓMi· 
Ca,pltán de Infantería D. J'uan Teje- gueI López.Grupo de Fut:r:r..as ,Regu-
dol' del Saz. Ter.cio ,Duque de Al!ba; lares de- Ceuta núm. 3 (Ceuta). 
11 de. La Legi6n (Ceuta)·l'\t D P d n d i M tí 
,Otro, D. Antonio Escolar iElguezá. 'V ro, l. e 1'0 ""o r guez al' n. 
1m!. Centl'o' de Instrucción de Re.clu- Centro de Instrucción de Re<>lutas nú. 
D id ió d i t mero 3 (Cáceres). es fjnac n e asp ran es tas núm. 15 Hoya Fría (Tenerife). IQtro, D. Agus,t1n Martínez Martinez. 
8.325 Otro, D. Em'iqua Cam!>s PoI. Ter- RIMTB. Pavianúm. 19, San Ro .... ue< 
De acuerdo con 10 dispuesto cera Zona de 'la l. M. E. C. (BaTcelo- '" 
en la Real .orden de 18 de mayo na).' (Cúdlz) . 
. de 1978 (D. O. núm. 116), quedan I Otro, D. Luts Rivero More,no. Tercio 'O~ro, D. 1Este.ba~ <>o~:álCz Snntos. 
designn.f!os pora realizar 10. fase por DuqU(; de Alba II de La Legión (Ceru. I3-IMZ. Vad·Ro.s numo v;¡ (Madri-fl). 
correspondencia los oficin.le8 que a' ta).' 'C~Pitánde Art1l1e'ría p. Andl'ós Ver-
co'ntilluación se relo.c10nall, con ex- otro, D. JUn.l •. Meléndez Serván: ga1'.1 VerB'ara. RMA. numo 30 (Ceuta). 
• pNlslón de stts destinos: CClIltra. -de Instrucción de Reclutas nú. ,Capitán de (;abalJeri::t p. José Ca· 
mero '16, Cnmpo Soto (Cádiz). rl'}azo ·de la ,Fuente. RAJe. Alcántara 
EJErtCl'l'O DE TIERRA Otro, .D. Ant,onlo Fsrnández Aguirre. numero ilO (MelilJa). bCl1~oa. R¡>glmlento Cazndores de 'Cn.pitán de In<tantt:rín 10: Jes'lls Pá,-
MontUt1a Arn.piles núm. 62 (Seo de lop '?n:án. Gr'!po d,e ~1H'rz<~s Regula-
U!'g~l). r,os fetmíll numo ,1 (Ct;uta,: 
CnnHt\.tl d(\ lnfnllt¿l'll1 D. Snntos Cl.. Cuplt¡l,n de. Art1l1eril1 D. Luis Saiz 'Otro, :n. 111110 Al'("VI110, l' el'~á,nll~Z. 
'Con sl!l1unüa preferencia 
llf'l'o l~n"mHtl. Parque y "u'1Jel'!'s' Ve· Fél'NI. n, M. A. mimo 30 (Ceuto.). Baile t;'¡)Itrl¡t'alizadu. ,dI;> las .l',.i¡,¡M1H'. 
h1!lUl() Auto, 1,1\ I\<lglóll MUtar (V1!lu.· ,Otro, D. EUl'lC1lie de León Garoin.. (t:o:tI1Hmu.l' Vlujo). 
'Vl'l'tlc). 'ti. A. 'l:!I,!(1!"lI1a,cl(¡,n '1 L('H~o..lizt\Jolón 
t.:a'litl\n ,lo TnW,ll1l?ros, d!.plnmudo - (CItHlIlC¡ nIHll). , 
{in IMIHlo Mayo!', n. I!lldo1'o ltUtl.¡Jlt: Cupl1n,!} {in lnfltt1t.m'Ítt n. EnriquCJ 
¡:;t1.n.oh!'z. Hr'M'llu lNltu Auto. Utlli(lt'VIl\ (loW!:(tl"2·11ill'1'I'1'O I~61\(lz. n. lustl'l1C· 
aN~CWtll. (Mudl'ld). u!¡'m Aoall¡¡mlll.' <lo IUfu.nterilt ('ro,le. 
Cnpitl\n do 111·rU,¡¡tool'!¡¡, n, Snntit\go .cl,n). 
el\! LO,pe'z, f'ltl'(J\1() y' l'ull¡oX'C\s Vi-h. Crtjll1alfl do l'l1fftuti'1'1a, diplomndq do 
Auto. 5." Rngióa MUltar. Casetas ,(Za- l~lit.¡.d() Majl"ol', D. Sant1ag'o Cnsas Ca· 
ragozo.). s.o.e. Secc. Mov. ,do SubinSPIf. de Ca· 
'otro, .n. JC'SÚIS Teijoeiro Castro. nar1as (Tenerite). . 
GtTAIU}tA CIVIL 
~:()mnl1~}(mtt: n. !M¡uHll'l fhmzt\lN& 
,rovm', A(l¡lotlc'.¡'nl(Lflt' la Agi't1:plle¡ únete 
Tn'llnllO (Madrid). . 
CaPitán In. LO¡'SllZO fIUl'cíil1 I,Mi'iaz 
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.Otro, ID. Ú;aías A!>ünso Yaga.. Par. 
que de 'Automovilismo -(.Madrid). 
Tenients iD. Valentin -Gareía Paroua. 
¡par.que ·de Automovilismo (Madl'id). 
Otro, ·D. !Manuel FerreiroLosada. 
~ ,Comandancia (Orense). 
POUCIA .ARMADA 
11.-Briga:da D, lMáximo 'Moreno Ca· 
macillo (1130Y1;. '._ Infantería 
". 2.-0tro, ID. Ans-elmo Santamaria. 
1.-Bri.gla¡da :no Carl<ls V~ra Riv:era. Gallardo 1{1~). 
,(9003000). 1 3.-0tro, D. Be:armino Moral del 
e.--"'Otro, D. Angel:Montero 'Oór10ba Prado (1-i58). 
('9~~I~\ I ~J' • I 4.-....~rgento primero iD. ~Uonso To. 
Cllípitán de Inlfantería \D •. Fernando 3.-0tro, D. Juan B e n 1 t o Blanco . rices Azcona (1i;{w). 
Pasocual A1f.a.ro. jefatura de Servicios (9693000). 1 5 • .....>()tro, iD. Fructu<lSO 'D u r á n Pé--
de Automo-vilismo de la Inspección 4.->Otro, iD. lu.a.n Blá2lg1lez Fernán- .. rez (!I:~). 
General {Madrid}. dez {98(};)OOO}. l S.-otro, D. José Aguado Ase.njo 
IOtro, D. losé Pére-z HerreTo. 3.& Es- -~.-Otro: iD. Pedro Gómez Pizarro (1~). 
oolón Mantenimiento de- Automóviles -(9939000). - 7.-0tro, D. Greg.orio -Molinero Das! 
(Oviado). S.--Otro, íD. Antonio Ve g a Borjas (1S25). 
IOtro, iD. Juan F-ernández Me-dina. {9956000}. 8.-Otl'o, 'D. Juan Sendino Pedro-
3.0 Escalón de M~ntenimiento de Au- 7.-Otro, .D. Za c a. r i as Fe:r:nández sa (1531~. 
tomóviles (Valencia). Crespo -. (10010000). 9.--Otro, D. carlos 'Romero López 
Capitán de. la Policí~ Anmada don I 8.-Otro,;D. Evaristo Ve ira Rey (láID). 
M.a.rian<l iDiaz Ordóñez. Jefatura del:: (10030000). ;tO.-Ot,ro, iD. Sebastián Téllez Sán-
Batallón ,de Conductores (Madrid). ! 9.~Otro, ID. Joaquín Jiménez [.ópez Clhez (1541}. 
Tenienie de la Policía Armada don (10077000}. 'l1.-Otro, 'D. Ricardo Bayón Blan-
Anac:~to MalagónPortillo. Jefatura ¡ 10.-0tro, iD. J o sé Bonet Co s taco ·{1546). 
del Batallón de Conductores (Madrid). (10087000). ; il2.-Otro, D. !Manuel Soler Ga:rcía 
tMadrid, i14de julio de 1978. [.l.-Otro, ,D. J ú s. éGaroía Madern (15&i). 
. (l()1i58000~.' 113.-0tro, 'D. Antonio de }a Rochoa. 
El Teniente General Il~.-Otro. 'D. Antonio -Rueda (;aba •• Eiz.mendi (-1500.). 
Jefe Superior de Personal, llel'G -(10041000). . 1 
lGóMEZ HORTIGtlELA i13.-Sargelltoprimero D. Juan Fer-', 
nández Cnadl'iller.o (10t.3<lOOO;. • 
n.-Otro, D. José Edo Gas \10~MOOO). --
ACADEMIA DE SANIDAD 
MILItTAR 
Ascensos 
8.326 Pa<lecldo er.1'01' en la Ord"",l 
.circular de 28-12-1000 (D. O. núm. ~ 
do 31 de oCliclembre) e-n la que entre 
>otros se nom-b-raba (Hlba1.1ero alférez 
cadete de 10. Acud·emia <te Sanidad 
.Militar (Saooión de Medicina) con p·i 
núm. 23 a D. Fl'an-cisco F.e-mán<lez 
;Rod1'ígusz, se re.ctifi-ca la mIsma en 
.el sen'tloClo de qua &US v~·r.d.aderos 
ape.I11dOfl son los ,d,s 'Faundez -RodIri-
guez. 
!M8JdrUl., 13 de julio de íl.978. 
El Teniente Genet'al 
Jefe Superior de Personal, 
GOMEZ HO:n:rIGtlELA 
15.-0t1'o,D. Enrique 10rdá ,Gisbert a.-'Brlgada D. tosé del 'Barrio Blan· 
(l()):~OOO). C(l (4.~33). 
1n.--OtI'0, D. ,Domingo Nieves Moli. ~ ...... OII'O, D.Francisco -Gurrea Serra· 
nero (,lo.i-~OOO). no (4HW1. 
r17 . ...-otro, iD. J u a n Oliver AeosfAJ. 3.-otl'o, 'D. FNl.ncisco Jlménez Po-
(lo.Mr¡{)O(). blpte (1'/,17.1). 
lS.-Otro, 10. Felipe Hernán-dez Ra- 4.->Otro, n. Celes.tino Mn.¡¡'ltrzo Ro-
ta!:! (10~MOOO). drí¡;upz (~;. . 
11S.-otro, -l). -Antonio -Gres.po R.o·dri- 5.-'Otro, ,D. Juan V ti q u e r Pérez 
guez '(1(}!i15000).· (:lI'l8.i). 
20.-0tro,n. 'Donato 'Martínez Sola- 6.-otro, >D. An¡el L6¡l{'z Heman-
no ('l0400000l. • " do (~87;, 
2!1.-<OtI'O, ,D. Anse;l!ll<l L ó p e- z Gar.· 7.-Snr,!!'E'nto prtrriero D. José Fere:t 
cía (l()!Ji70000;. Rp!na (r¡.U97; • 
22.-Otl'o. D. José v a r c i a Rojas S.-Ot.ro, 1). Sam.ue·l Lozano Matu~ 
(10\'1'2000). te (i\lt7:'2). 
23 . ..:....Otro. D. Ginés üamacho Te-llo 9.-0j;l'o, ID. Albe-rt0 Alvarez G-utfé· 
(1017.f¡{)()(}). rre-z (5:m). , 
il4.-Otro, D. Fran>cisco Ji m Ó n e z 1l0 • ......¡Qtro. ID. Fra.ncisco Bal1as Vera-
SanCIh.o (10~90000). (51t'e). 
¡¡-'s.-Otro, D. Jast1s Plco..piedr.a. Bo- 1J.1.-'Otro. D. ;)¡¡¡!Yé Bar r e tí a Díe')'; 
rreHa (10~l)3000). (5-t85). 
~:-.ot-ro. D. Manuel :Gonzá:ez -Gu- '12 ....... 0tre. D. Rafael Gen 1 s Ests!a. 
tiérr.ez(11.0:5tUlOOO). : tiHSi). . 
2.7.-Otro, D. T o m á s Ruiz R u i z l:l.-Q,treJ,D. Jer4mlm61 M-ateo 1!\.ome .. 
(10;;32000). ro' (5400). 
2S.-otro. D. J o s é Sá.nCíhez Rssi.na 1!¡.;->OtI'O, ID. Polioeltrpo Fe-rnández; 
(,10-5~JI1(JOO). • Betancort (54m;. . 
~ll.-otro, 'D. Felipe ;:Mjal'tí.ne~ Antú- .1iJ.-Otro, D. Angel P'rado N·8, r r Oc 
nez ·(1056:¡()0()). (tií'¡(Jr2). 
30.-Ot,ro, D. Aurello Vldal 'Parrlego 16.-'Üt.fCl, D. 1M a 13\1 e 1 Sanmal'tin 
ACADEMI'A DE LA 
ESPECItAL 
(10:;80000). Adrio (0005). 
E· SC "'LA" a1.-Otro, D. Hel1odol'o melgado Ló· li.-Otl'o, D. ALbetto 'Ol'tin -G'l1l'cfr;l; f-1. ¡ J)e-z (10¡¡~~íJOO;.· (1);,112). 
!11.-OtI'O, D, J u Il n lt1:alzad·o Judo .:'\-Otro, iD, Fé1ix Castro Lator!'. 
(1(}:,tl{)!H)). (.l'.na).. 
Nombramiento de alumnos :1:1, ,Ot¡·o, ID. Jm;.ó Igles!as Scrruno 1í),c~Ott'o, D. Mll.lluel 'Cll~'¡¡.l ,~l1jllJ:' 
8.:)27 - . , (1()H17ll0il). (r¡~,~,'!). 
I<'jn'I\llztldM ~a.a-p.rueb!l5 dL" ;H., ~tHl,(;), n. lo'l'(l1l'ci¡;,co Gluer MOytL ':/u:"~t)j:I'O, n. J 11 Il. 111 GtUHlt>l 'l)!ugo 
.¡e,XIUl1l',!1 patll tngl'-e.so Son la A(!tlrJ(~. (10:\iOlli)(l). (i¡~d"). 
ml!~ dG la g"mtln especia.L ,o)¡rrespon_ I !l;·t.·.,~mi'O, D. J'O'llÓ Biutl. Ptlni[\g'u:l. ~IL· .()j.¡·u, .• J). A, II 5 t t ti V¡lldlvit'SO 
d.!onteí\ al nOIl,c\ll'So:opo~to1qn, >8.11 Uf!- (,W¡l')(l\HH)}. . Ma¡j.(It('l'. (;¡;¡;!i). 
oCitl¡tlO por Oril.(I.!! de,... 13 de enero <te.: :HI.·-,~Otro. n. Fl'Ullclsc,O Hel'lll\ll(l~z ;!.~:·~()tI'O, D. J IÍ S é Hojas Cal'tltséO' 
11978 (l), O. ¡¡UIn:.. 1,-) ~e PUbl1·C!SID. a - M (tl't(ll (1\li.'1i{lOi.l;. (ti\¡:l9). . 
>continu(WiÓIl la.s. jl'el.a.clOnes ,d.e., <soli-l 37.~Otl'o, 1), Manuel 'Espino Be r· :::l.--Oiro, D. Manuel P Ct z Galván 
citlliutcs quo {ras han super.a.do. - roeU 1(107<200\lO). - (':Ji5á:5). 
'-
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~4._¡()tro, D. J O s é <:orzán. :CoTzó'n 4.-Otl'o,D."1 u oa n Encinas Belin- Mecánicos de sistemas Tele 
(0000;. ,cMn (4ll.2). 
~;).-Otro,D. Moanuel Toabarés 'Lav~- 5.:.......g.argento 'D. Antonio Rodriguez 1.-Sa.rgento D.JQsé Garoia. Villa-
do (5310). .Níl.Íllez ¡.wt). tán (3'17). 
26.-0tro,n. Andrés Márquez Ló- 6.-0tro, D. Angel'Vega Ga:l'cfoa (462). 2.-0tro, ID. Víctor SiliV'a. L ó 1l'{} Z 
. pez (5íl3\l;. 7.-oh'o, iD. J e s ú s 'LópezMarti- (3'i8). • 
2í'.-Otro, D. Francisco iP a e.ll e e o nez: (463). ' .-.Qtro,D. José Calleja Alonso (280). 
Vii2lqUeZ (5008~.' &.-<Otro, ,D. José JVI u fi O' z Roor!- 4.-Otro, D. Antonio' Rúdrfguez Sal-
28.-0tro, D. Victor ;RQdriguez Oli- guez (464). dafia (3&1J. 
ván .(lr7il.2). .9.-0tro, D. R.aá'ael A lo n!¡ o Ha- 5.-<OtrQ, [), 'Manuel Rodríguez Mar-
mis (469). , . tín (386). 
- Ingenieros 
il..---<Briga~a D. Antonio Villana.. Díaz 
(279:WOO) , 
¡¿·.-otro, D. Antonio Rive-ra Mori-
.. no (2793000). 
3.~Qtro,D. AgusÜn López O:lade-
ro (28J170001.· . 
4,~Otro. D. J o' s· é AguileraMerino 
(28&.1000). . 
5.-<Otro, :D. José A g ü e l' a Pérez 
1.0.-<Otro, D. Joaquín' iMo1'eno Gul- 6.-<Otro, ,D. Daniel L a l' a Mayo1'al 
llamón (!99). (~;. 
r.l.l1.-otro, D.' Arsenip Gareía Gar- 'l.-Otro, D. Ricardo Saneihis Pique-
cía (500). . ras {~). • 
. J.~.-<Otro, D. René '~Dorado Fernán-. 8.-SargentQ primero D. Anto n i o 
dez (501;. Rodríguez BxpósitQ (395) . 
. il3.-<Otro, D. ;t u a n Ce{iillo BarJJa- 9.-.sargento D. Pailllo Cabellos Al-
do f5(6). : oonta:rilla {a98). ' 
lffecánicos de Helicópteros 
lO.-<otr.o, D. Fanlir. (} Gómez de Lu-
eas ('400), 
!I.él.-otro, D. Tomás Al'andilla Man-' 
(2897).. ,:l..-Bargento D. Atilano .1Mejia 'Ló- rique (Ml3). • , 
12.-.ptro,D. Rafael Sánchez Sán.-
c.lH,Z (408). 
6.-6argento primero D. luanCas- .pez (480). 
tro 'lfilll'tín (29!ll.OOO).· ~.-otl:O. D. J e. s.ú s M.a:1'tín Martín 
'(.-otro. D. Diego Aparicio. J:bá11ez (483), •. 113.-<Otro, D. J'avier Medina Ve. g a 
(4!10; • (2911000~: ", 2.-<Otro, \D. Antonio Prieto Sierra 
8.--Otro, D. Ant.onio Jiménez Gar- (489). 14.-otro, :D. Jesús Cantalejo Mar-
tín (,io15). cía (2!fi:IDOO). ..., 4.-<Of.ro, D. Antonio Roth· iLó pez 
9.-->t1l!'o. D.· David ·M{)~nnoRodr!- (49-7). lit-otro, D. P>edr-o Hila.do d-e la. 
gtlf'Z (:2mSOOO). 
10.<'-Otro, n. J(lsé T () r r e.1>I <klrcés 
(2~i3.13). . 
!l1.-~t)t,l'o. n. Manuc.l S(mCttlt'z Serra. 
no (¡GI):;lOOO) • 
12 . ...:.Otl'oj JI). :r (! s ú S Sánc.Jlez. Calle 
(2!):~'tíI(l(}i. 
,l:l.····.:0tI'O, D. José Guzmñn LOm011o. 
(2fr3i333). 
14.-0tro, ID; Antonio But:noUrru· 
tia (2'J3.'l(J()O;. 
IJ..-R!·i;¡-arla ID. Miguel J?ascual Ca.· 
brl'l'{t (7:lS). 
2 ,-<Otro , ID. J' o So ó Mal'blnez Ilabu-
btu1al ('l<l3}. 
Sanidaa 
'1.--Brig'ada. 11). i·'l"d.ueisCo F ra n:c o 
Rodríguez (781000). 
í?-SfU'g'(ltlto primero D. Florentino 
SnrftlllanaliN:l!ll3.· (7i!OOOO). 
3.-0'f,r,o, D. l?rancis,eo JusUeta Ro· 
d¡·ígucr. (81liOOO). • 
4.-0tro, D. Jos6 rMál'<;[uez 1,ópez 
(8ilOOOO), 
Cría Cal¡aLZa:r 
L-lll.·1g.a<l.u. :ti. JOSéO·Clhoa !Mesan· 
za (,1¡¡). 
AT:fY/.(UJ(!llC$ y Parques 
11.~..¡nl'lM'!l(¡'¡L 'D. ¡"rfl11:C1SOO lMúrquez 
'I'ol'l'untG 1(57). 
.1\{t'mlntc().~ a¿c('tl'ic1.,Qtas .(le Auto. 
1{1oción 
ll.-Dl'lgudll. 'D. Jl'um P(\rqr" MUlioz 
(800). , . 
2,""'0 tl·o , ID. Go.:bl'lel LMal'tín(m V111e-
gn'f:l (:m). 
3.-.i:\a.l'gento pdmero iD. Mariano 
, V'8!i¡uerizo l!zi¡ute!'do (366). 
1.-Dl'ignda D. Ramón A';Nllrez Fel'. 
Mn<iez (1194). 
2.-~Otl'O. !J. JUlm nod1'1gl1ez Peláez 
(ll07). 
:!.-~Oti'o.D. C é s al' Pelñez Nava 
(l~OO;. 
4.-0tro. ·D. Manuel Segurado La· 
1'1\OSo. (1203). 
Metalúrgicos 
11._~nr¡¡entoprimero D. Enr! IQ.'U e 
l\'fal'Íl10. Suál'ez (67). 
e.-Otl'O, D. Santiago Herrero Alva· 
1.'1110 (72). 
3.-0t,1'0, D. M ti. n u e 1 Zato .s á. n-
c.!.lez (75). 
.-<otro, 'D. RomullIdo' Pinto ,Herre.. 
1'0 (76). 
5.-qtl'O, n. Cánd.ido del C a m.p o 
Gonzúlez (78). 
1I1ccánico,s d:e máquinas 't 
t1 ...... Sargc.nto D. Ricardo P a $C ual 
Mflt~o (lJ'1). 
2 ...... 0tl:O, D. FéHx M e ,d i n a. Bus-
tos (00). 
3.-0tl'o, D. R·olberto lucio M·e-nén~ 
Luz (,1.17;. ~ 
J.6.-otl'o. ,D. ,Manuel Pellejero Bloan. 
co (4118). 
17.-otro, D. 10sé A r e n a s JaIme 
(4~O). 
1S.-Otl'o, D. Martfn Fernán1ie-z Gon. 
zález (427). 
lU.-QtI'O, ,D. Bernardino Navarro 
Morena f358). 
OO.-Otro, n. J'osó Me!s Re-y (310). 
21.-<Otl'O. 'D. :s a. i m.e' Botat Areque 
(397). 
2ft-Otro, ·D. Angel Fermosel Sán-
c1lez (400). 
~J.-O.tro, D. Antonio Arroyo Pa-
JJIQ$ (400). 
24.-Otro, D. Fflllncisco InfantG Mar. 
tín..consuegl'a(~$). 
,Qufmtco8 
lt.-Sargento D. José Narváe2'l Alar~ 
eón (1;lM,). • 
2.->Otró •. D. r ... u i s Pintado Carvas-
cal (126). 
B, ..... Otro. D. Antonio SánohGz .A,ba~ 
lo (132). 
4.-Sal'g'ento prlm..e.l'o ID. Alberto Bel. 
trán Péraz (129). 
TopógrafOS 
dez (llS). lt.-lSlJ¡rge.nto D, Seibastián Vá2li¡uez 
4.-'Otro, 'D. Juan 1M e, r t:í ~ Fuon·H.o.dr1guez. 
tes (90). 
5.-Otro~ ,D. JOM 1M. Tu:t'l. Ó n 00.1'-
cJ)!t (100). . 
(J,-~Otl'O, D. MigueJ¡ SIÍ.l1'cJ:lez¡ Me, r. 
t1n (1(}2). 
1"09 'rrela.cio'na"de>s n.nt~rIOl·tn(jo 11 t o 
,1ll!)Cl'lÍn ,hu,col' sU]'l'I'(l,sMIf,a,clémen 
10. Ac¡¡d~mi/l, AnxU1¡J.¡t' Mltit,!tr' (VUla.-
vo,ooo, IMadrld)tl. lus '<ltt'z hO)l(lS de.L 
dla 18 4~s(j!)ti(lfl'l,l)1'G lit} 111W !l1'O. 
ELf'f¡trtetsta. montad.or instaZa.rlor vIHtoSt}!} 1-o.s t'tl!·cto,sdo 11 11 lfo l'filíl' y 
(l'I!ulpoql1o ll1 'nlroOClpu dI> lu.A()lLd~· 
¡L-.. l1lttl'g'i1utO ~).'Emmo 'Garrf·o,o' 11- mio¡ dút(!irmJ:n.o, Podt'fl,tl t>!Nltna.r' 01 
mú~HlZ ,(M3). viajo 'po,l'l>c>r.ro'()!U'l·ll y (1U(1111111 dllL 
!Estado, !lo >Cluyo !in 1,1l.~ o.Ul:01'id{J¡dt',!1 
,EL(JatrtMsta da Armamento y Ma· >CO'l'l'ospo·ndiont('s les !u.oll1tl.li.rán el 
tcrtat oportuno pasapCJX'te. 
C.aso ·doe no e,tectu.&<r la i)reosenta-
11. • ....,sargento lliI'im,erQ D. J'osé !Casal !cióne.n ,la te,eha flja.da s1n justift. 
Pi·có(S38). (lar 1c1 .. &btdam6lnte lSiS, ,caus,as. s,e.· ·e.n· 
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tenderá <como ·renunoia Si 1& plaza; 
'OJJrenida. .De -existir justifica.ción és-
ta .oebe-rá sea:' comunicada telefóni-
cume'nte.a la A.cademia .en .a.l plazo 
de veinticuatro ·hO'ras. PQste.rlor-
mente y .t1e.ntro de los cinco dias' si-
gUientes al seftalado para su incol" 
[>Qor.aeión, se remitirá la documenta.· 
cióna.cr.editativa <le las causas de. 
retraso. 
Las dooumentaciO'nes <le los nom-
brados 'alumnos deberán ,ser \remiti-
das pOi' sus Unidádes <le prooed.e.n-
cía. a la Academia Auxili'al' Mima:.-
(Jefatura' de Detall), anres deJ. 1 de 
septiembre del año -e.n .curso. 
M8Id;ri<l, 13 de iuU{) de 19'18. 
Columna tercera.: 
?->Cañón Fereras, Francisco; su 
segundo> apellido es FerrerRS. 
Ma<lrid, 20 de julio <le 1978. 
ESTADO. MAYOll 




Bscala de complemento 
, La Or-den 8.~21/163/19,(S, se rectifica 
como signe: 
,Página 296, columna. tercera.: 
Don Fernando Badia Baldellón; su 
segundo apelli<lo es Bald.el1ou. 
Madrid, 20 -de julio' d.e 1978. 
AJRTILLBRIA El Teniente General 
·Jefe SiIperior de Personal, 
9óf\iEZ HORTIGtlmA Ayudantes Una de comandante, d.iplomado de 8 332 
Esta~o "~'Iayor, Eseala acti~a, Grupo.l· p{j.r .aplicación de 10 dis-
ds .,~ando ;?-e .:rmas~. eXI~~ents en ~ puesto en eJ. art:eulo 55 del vigentEJi 
el E~ta<!o ~la,yOlde la Brlqada de Reglamento para la provisión de ve,-
Infant&na d! Reserva (~mpamento. cantes, se nombra. ayudante de -caro. 
Alvarez !le .~otomayor) (A~mer:!a). I po del Ge.ne.ral .de Brigada de A.rti. 
5." Convocatoria 
8.3<18. 
A<lveortido oer.ror ,S& 'l'~tifi-ca ~1 2." 
,pá:rl'afo doel aparfadol0.3 d-e las In;;.. 
truooiones por las que ha <ler",gkse. 
.a.l ingl'!'So eíIl la Acadeomiade la ,Es-
.001Ja especial publicadas por Ol'd~n 
de 13.0.8 enero de 1978 (D. O. mlme-
ro 17) .e-n .el sentido de que .e.l DIARIO 
OFICIAr, qua se meonclo.na en el -cita,.; 
do párrafo es el núm. Zl8 y no el 
núm. 42 que fIgura ene! mismo. 
iPreferenCla para. esta va~ante: (~n-lll.ería ·DB:\t D. Joa<¡uín Giráldez Iri-
f~nt:eria • -Caballería .• Axt1l1eria), ¡n- ¡ barren, j!'fe de Artillería <le Ja 4.". 
<lls~mt.amente,. Ingemeros. .' Re-gión Militar, al ,comanda.nte <le ,di· 
:Documenta?lón: Papeleta de petl-, eha Arma (E.A), Grupo <le tiMando 
clón de destIllo. do Armas» ·D. ·F.rancisco Voaldés :n.o-
Plazo de o,dfil!siónde papeletas~ menech (405S) , .del Regimie·nto Mixto 
Quince días ,hMnles, conta<los a par· de Artille.ria núm. 7. 
tir <lel siguiente a.: de loa fecha de pu- Ma.d1l'id, '13 de julio <le ;1978. 
bUcación de la prese-nte ·Orden en el 
DIARIO OFICIAL, ·doolendo tenerse. en 
cuenta lo previsto en los arUculos lO 
al 17 del :Heglamento de provisIón de 
vacantes de 31 <le- ·diciembrede 1976. 
Ma.drld, 13 de. julio <le. 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGtlW 
INSTRUCCION MIILITÁlR 
PAlRA LA FORMACION DB 
OFICIALBS y SUBOFICIA" 
LBS DECOMPLBMENTO 
Ascensos 
. La OIlden S.084/15Sj1978, se 
l'9ctlfica como sigue: 
\Página 193, columna tercera: 
4l.-Camino Alcántara, Antonio' su 
,primer apellida es Comino. ' 
!Página 198, columna tercera: 
418.-M o r a 1 Salvideecitía, Migua.l 
Ang,el; su segundo. apellLdo €ol!, Sal· 
videgoitin. , . 
Madrid, «2 .de. julio de .100'6. 




&.330 Se cOIll.fi,rma e.n el carg-o ,de 
a.yud·ant& dI) ·campo de.! General de 
Bl'lg¡a<la .de Infante,ría D. Luis Sa·ez 
La.rumbe, del Estado Mayor ,del Ejér. 
-cito, al ·coman<lante .d:e. ,dtcha Arma 
(E. A,). Grupo de «Mando de Arma::;» 
don Juan .Mengual To.Ión (79SIJ.) , que 
desemp,efia.ba dicho cometido en el 
ante.rio.r d-estino del cito..do Gene,l'al. 
Ma.4rLd, 13 de. julio de r.L978. 
lll!l GeneJ.'al Director de Personal, 
Ros !ESPAfilA '!>{¡,g. 199, columna. ;prim.ara: 471._Aln.strujE) Funes •. Joa·quín; 8-1.1 
primer a,pcllfdo es Alastrúe.. ,~ 
COlt1!tll;tL Se-glH'ada :"&.331 
1iO,-M,írichalar Iturblde., losé Ra~. . Se Jl1.ombQ'a a.yudante ,dI¡) 
món. Heglmiento de. Artillería· An- . ,oampo ,d,.el Ge.néra.l de B ¡'''add 1 
tlU.t1t'NL m1m. ~O, San Gregario. Ma.' r ti' D • r '" El. e ·n-d1'iÍl' (1S ne.g1m.ieu'to de ArtiUer1a an Stl' a.. , .e.s·\la Feil'nánd,ez Lll!IDUfio, 
AutiU(!l.etl, m1m. 74. Bilbao. Je.fa d.~la Bl;'1gBlda ,d'e Alta Mo.ntlllin, 
pt\.g rllt 201 oolumnna ¡primGl"a' ~l ,oo·m¡Q.ndante de ,dioho, Arma (E.A), 
. ' • ¡\b 110. 'z tal i .' • '",l'UPO dé «Mando de Al"m.a.s» D l':lJl.· 
. i(JO.~~.e a r ugu. 'M:nl11l0,·ljsu ~El.el Ba.rrút!éI Sa.lvo (8il47) , ,(¡(~ .la Zo-
se'i:l'ulldo apellido ," Zarraluqui. na. ·de Rl101utamle-n.to y Movl1izlwión 
,e;:OllUIWU. segunda: número ,00. ' 
,1? ..... Harliendo~ V1llagrasn, Jorge. -Madrid; 18 de. ~ul1o de 19178 
Centro de. Instruopión de Re-clutas )lú. . . J • 
mero 2 ;es Ce.l'itrq ,de. Instruoo'ióh de lll1 General Director de Personal, 
Reflutf).~ núm, 12/ '. Ros IESPAflA 
8.333 
El General Director de Personal, 
Ros íF.$'AflA 
V Mantes de destino 
Clase B, tiopo 4:.0. 
Para .capitá.n de Artlller!a, il9SCaJ.a 
activa, Grupo de~Mando de Armas-, 
existente e.n el Grupo ,de Artillérfa . .le.' 
In. Brigada ;Paro.caMista. (Alcalá de 
Henares, Ma-d·rM).-D-o.s. 
Los .peticla.nad"ios deberá-n .en'Con· 
trarse ·e.n posesión <le'1 título de Man· 
do de UnUladl*! Palraoa1.dista. 
Docume.nta,ción: Papeleta de peti· 
.o16n do ·d·estino y ¡fil(Jha~resume.n. 
Plazo ,de flJdmislón de petioelone.s: 
Sed ,de 15 dfra.s hábi.les, contados a. 
pa.rttr -del ·dia. >siguiente al de la pu-
bUco..clón ,de aa presente. orden en .el 
'DI.ARIO ¡OFICIAL, ,de¡bi-éndos.e tane.r Gn 
,cuenta lo previsto e,n los art~culos lQ 
·8.l1 17 del Re'glame.nto sobre provisiÓn' 
de vaca.nte.s de 31 de di.cleXll/b.re ,de. 
1976 (D. '0. núm.. 1 de 1977). 
Madri!tl, 12 ~e Julio .de. 1'978. 
El General Director de Personal, 
ROS EsPANA 
Lo. .Q¡'d'Nl 8.28SI.1i{i4/7S, s,e reotlttC:l 
.como sigur.: 
PIl.g111o. 330, co,lumna segunda: En 
el ,C,I.'R, m~m. 1, Araca (Vlto·ria).-
Una ·de te·nirmte; es 6on. (1,1 C.U:¡' iJ1,ú' 
mero .11. 
MadrId, 20 ·ele. julio de 19'18. 
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8.334 1 Je-faturo. 'ds., I'l1gr~,nie.ros. ~,e.l~jé>l:eito l' {~an:a. Cruz de Tene.rife).-D<ls ,de> te-
La. Orden 8,2~/163/1978, de (Jefatura ..... & • unsmlSl(}n~s¡', oon '. meon.e. 
19 de ju.lio !:'n la. que se nmmciaban prefe.r~mcia pa'ra los que. se hallen 1 ~entro de· Instruooión de ,Reclutas 
vncantes de destino en distintas Uni· en pooesión del DiplOl?la de Tmns- I' numa.r? 16, Campo Soto (Cádlz).-Una. dactes para subo!jciales dE> Artillería. misiones. do temente. 
se amplía. como sigue.: Documentación: Papeleta de peti-
Grupo <le Artillería de Campaiía crón de desti.no y Fiella·resumen. VACANTES DEL ARMA 
de la Bl'i!.nlda de Infantería de Reser- El i;llazo de admisión de papeletas 
ya (Alm;'ría}.-Cinco de· subteniente> se-rá da qUince dias llábUe-s, cont,l.-
Q }Jrlgada y dos de sargento primero do.s a. pa.rtir de-l sigui,ente al de pu-
o sarg;·nto. blloaClou de esta. Orden en <8J. DlA-
Clase e, tipo 9." 
Centro . .de Instrucción de Reclutas 
número 3, Santa Ana (Cá,ce.r8s).-Una. 
de capitán. 
Madrid 20 de julio de 1978. lUO OFICIAL. 
, Ma4rid, 13 dE> juliQ ,de 1978. 





8'.335 Con arreglo. a lo se:ñala.a!) 
en el articulo 5.0 del Decreto 1().21j 
tl.976 (D. O. núm. 106), S.E. el PTesi-
dl:mte del Gobiel'no ha dispuesto -pa-
$9 d·e-stinifl.do al Alto Estado Mayor 
el Cloma·ndn.nte <.'le Ingeni.e-ros, Esca· 
la. a-ctiva. Grupo de «'Mando de Al'· 
mas», ,D. Víctor Martf,n ¡maz (18.%)), 
do }a Jefatura Sup.e·rior ,de Pe-rso.nal 
(I.)iI'í'Cción d~ Personal). 
'Esto d'l'sti!lo 'p,roouca vn.cante· que 
;,no SI,\ dn al !/lSCIJ.n50 1>01' existir <con· 
trawH1anttl • 
.Mnd'l'ld, 13 dG luUo ·de 1978. 
8.338 
El General Director de Personal, 
Ros 1EsPAÑA 
Clase C, tipa S." Grupo de MaMa 
Batallón Mixto de I.ngenieros de la 
BR.IR <i\,:m:el"ia).-Dos de. teniente. 
Regimiento Mixto de IngeuieJ'os nú-
mero 2 (Sevilla).-Dos de te.niente. 
Re-gimiento de Zapadores Ferrovia.. 
Para Oficilliles auxiliare-s de rios, Cuatro Vientos (Madrid) . .:....Uill'a 
Ingenieroo, e~istentes en las 'U~lida- de teniente. . 
d:,s y Ol'ga~lsmos que a <:ontmua-" Batallón Mixto de Ingenie.ros- XLI 
Olón se r-elacwnoo: " I (Lér~a}:-una ~e teonient;;. . r . 
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS AR. 1 Reblmllk~to MIX!o. ~~ Ill",eme. os mí: 
MAS ASIGNADAS AL ARMA DE lNGE ~ero 6 ( ... an Sebastlan).-Una.. de te 
I . 'men~ . 
NIEROS . I Batallón Mixto de Iongenieros I, Ge. 
. tate (Madrid).-Una de teniente. 
Clase C, t~po 9.° " Plaque' Central de Ingenieros, De.;¡-
. taeame-nto de Las FI (lllqu-esas (Figt:¡.e. ¡uzg¡a~o Mill~a.r Pe.rma.nente de la ras}.-Una de teniente. 
V· ~egló.n Millta:r (Ma.ctl'ld).-Una de.. Agrupooión Mixta d() ¡Enouad.ra,. 
<:o..P¡tdll. '. miento ll"U1t. 1 ~MMll'ld).-Un'll. de te-
Zona. dI) RNlolutamiGnto y Moviliza.. .n!entll. 
c!ón mim. Soi- (Lugo).-Una de caP!'/' Agrupación Mlxt.u.deEneuadra,.. 
tilo. miallto.n(un. () (Vltol'iu).-Una .ae. te. 
I u1ente. CZase C, ttpo 9.° GrUllO de PrfandOnegtmlento da Mov!lizaeión y PrlÍo. 
El Temiente General J.:ro. M. :ro., ~ tloas de Fe'l'lo;c..'tl'lrllt'S, 1 nutallófl¡ (Va. 
DE Lnm:ns y .FInAr, Centro da .I.nstru·ccló-n oda: R'l'clutas· lladoUd).-Una de tenIente. 
mjmero 1 (Colme.nar Viejo. Madrid). 
Uno. do teniente. , 
, Centro ·de I,nstrucci6n de Reclutas 
mime·ro 2 (Alcalá de Henar,es, Ma. Jefatura de !ng.e,nicros del Ejército 
drid).-Dos c1e teniente. ' (Jetat.ura ·dG 'f.1'llnSmisi(}nes). Madrid. 
Cr"n.tl·O do Instrucoión ode RlJc;utas Una de te,niente-. 
mimara 3, Santa Aua (Cáceres).-UIlIl. Que.d®n exento·s ,de los plazos de. 
do ten1ante. mInima ,permanenoia en el destino 
Centro de- ,r·nstl'uC',ción de Reclutl1s para. $olicitn·r Las vaoantes <l·e1 Gru. 
Vacantes de destino 
8.336. Gl.a:se ;13, tipo· 5.°. G+upo de. 
BO.'l'i'mm; VI. 
,S('gtlJlda. co.n.vocatol.'1a. 
eZa,~e C, tipo 9.° Segundo Grupo 
número 4 C~rro Mu.rlano (lCórdo,boa). po -de Ma·n,do, los te.níelltc,g ,dsl cita· 
genlel'os, Escala. activa, Grupo :ds Dos >de te'nümte. . do Grupo qu·s o.cupan algu,no. ·de las 
«<Ma..nodo ,dol> Armasp, .exJ.stente e·n la Centro.al) lnstl'UClCión .de Reclutas que por ,Orden de 2"/ de julio de 1977 
AC!lldemia <.'I\} Ingenle.rosdel Ejército número 5 Ce,!'!'o 'Murill.no (Córdoba). (D. O. n'Úm. 1"/'f,) , s,o tra"ns!ll'ieron al 
Vna VtlCll!l1te de cO'ffilmdante· de ln~ 
(.BUl'g~S). p~I'a profeso!' odeensei'lan-.nos ,do t~n!('onte. 1 Segundo G.rupodu su Bs.cala. 
zn, Gmpo. be'cn.f·ca de Transmlsio.!le<s. Ce.ntl'o ,de I,nstru<cción ,d.e Reolutas Do<cume.ntoUclón: PaJ.)oJeta <lG pe.ti-
Los potwlon.al'lo.g ,de·De.rállellCOn~ número '1 'Ma.rines (VtLltmcJa).-D-Os; ción de destIno. t~tll'>lC .~;n· posesión del DI,ploma. d,e .a'a te.~icnt'o. • I El plazo de a.dm!¡¡16n ,de (papele-
'lllllonsrmsio!1tls, vu.onnte comp¡rendl·, Ce,ntro do Instru,e.c!6n ,d(JJ Reclutas tas será de quineo ,días hábilas, con. 
,dlflo a electoR .d(Ü perocibode. com~le- ¡¡(¡mm'o S, Rab-l1st\. o(AUcunte).-Una tudos a 'pl1rtJ.r .del siguiente al de. 
me,uto POI' .Qsp(>.aial p.re.po.ra:ción té e- da tOonlente. . pub.licación da la pre,sente Or,don ~n 
'l1j,cp.en la Or<1e,n ~de 2 ,d.e marzo de Centro .doG r'Dstruecló<n ,ds l1e.c1ut:ls el nlurio Ofielal. 1\}7.~(D •. O. núm. 5.1) Y!l!mpl1acl0,nes mhll.o,l'o 9, lSa,nC!emc.rlte de Sasebas MCLdrid, 13 de juILo d'e 1978. 
a .1a .~:¡115m~. • (Gell'on',t) ....... Culttro do teniente. 
DowmNlillo16n. P'll.p,p/letll. de. pr:ti· Centro .d.o I'l1strucciún de Re.c1utlls 
eió;l do 'dcstIno y Ficha.l'lHmmen. nÚnHll'O lO, San Gregario (Zarugozu). ~: Pl~7.0 de. 11'~m1si9·n d,~ 'PiUPc~el.a9 Ulm do tf+Uie.Iltf}. 
S¡ll,t ~tfJ ,diez ·dfl,IS hn..bil!',s, eonttl,rl09 Centro .d.!) !'nstrucción de. Re,c1uta.s 
El General Director de Pérsonal, 
taoS. ,EsPARA 
11 Pl11'tll' del slguilmtn, al ,da. pUbli,tltl- , ' .. , 1 Vi· _.,. 8.339 (:J(m fln Ílt p,l'esonieOrdell r.m ,c,l Du. l111ll:Lmí o 1, ATa.Ca. ( tOl'ia). Siete¡. [ • ]:I'fit'tI. sulm!i-cilllesde rnge-
mo O¡llerAI" • d'o ,teJl~(1nt,e. " . n!(!ros, c'X.1¡.¡1;enteA en lttfY Ut11dades ry 
'Mlldl'lti, la .eI,o. julio <.'1,(> 1978. !A'!!to!tl ,d,!) r,!15tl;mC16t1, dn llo·c:lutns OI'g'tmis1llol:1 '!lue IJ, cQHtlntllltlión, se re. 
lWnWJ'O 1~, 1'.1 l' c.¡wnl dt} 'l'l(!ol',tllJ'H,gll JwnlotttU1: 
El Qenol'lll D11'('ctOJ:' 110 1."'(/1'11<)1:1"1, (r.!'lí¡¡,).~·}t'l·(\fl d,¡J t('1l1Ní1:¡.\. I 
nos li:F:Il'AIIA Gt\tlt¡'O ,d.!1 !'llfltI'UCt1ió,r¡, el!) rtNllufltS 'V'ACANTf!iS llfi1L Gtrlm DE 'V'AlUAf! All-
m't!ll'¡'!"o 1;!, F'l¡:nwh'Jdo (l')ont(lV(Nl·l'¡~). MAS ASIQ,NADAS Ar, ARMA :DE lNGTil. 
8,337 
-C·lf1AO e, 1:I.po 7.0, 
f1W\ VfWI\·nte ,de cnpttó,n. <le l,uge-
:nial'o,s, 'Es,cala actIva, -Q.rupo ,de 
«Mía·nda de' Mmas» .&xisténte .en la· 
GllIjf,l'() .¡lo tc.nimIM. NIERaS 
etmt.I'O ·a,('¡ IllIst¡·ucoIÓtn. ,de¡, l1Nllutns 
,núuwl'o lci, Gr.:ne.t'nl ASfl.nsJo (P111mlli 
do 'Mnnot'ca).~Uil'[l. de tn,n10ut,B. 
ICI a S(¡ a, t~po 1).0 
Cenf¡r() ,da InstruccIón ,¡l,a Re,c,lutn;s lPatlCIlle ICentral ·de Automóviles ('Moa-
núm.e'l\o 11>, ·Ga.nerallsimo Franco (lrid).-Una ·de sargento :p·rim.ero ·0 
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sargento, con preferencia 'Para los -que 1 3.& 'Compañia de Rtvdio. Destl3.<la. 1 pri-mero o sargento; prefere.nci~\: 
se halle.n en posesión del tItulo de l' mento de Bu.rgos, una de subte.nien- Formación es,pooifica de Zapadores: 
instructor de Automo·vilismo. te obrig.ada y dos de. sBtrgento pd- Parque Central de I.nge.nieros, Des-
Jefa.turp. Regional. -de Automovilis- mel'O o sargento, " 'tacamento ·de Las F.ranquesas-Figue-
mo de la a ... Región Militar (Burgos). I 3." Compal1ía de 'Radio, Destaca' ras, ·dos de oorgento primero o sal'-
Una de sargento primero o sa·rg-ento, ~ mento de Bilbao, una .desa·rgento gento; ,p.referencia: Fo·rmaciónes-
con preferencia pare los que se ha- I primero o s8I:gent.o., i pecífi<la Z3.!padores, . 
11&n en posesión del título de instl'Uc-1 3." com. pal11& de_ ~adlo, Destaca-I Je.fatura ds Ingenieros del Ejérci-
tor de Automovilismo. me.nto d.e La Coruna, una de subte- to, Jezafe, l\1adrtd, una de subte;.. 
'Jefatura Regional de Automovilis-I niente o· br~~ada_. nieonte o b.riga-da; preferencia: FGr· 
mo de Ba:-ear.es (Pa~ma de Ma11orca). 4.a Com!p3.ma de RadlO, Santa <?ruz mación especifIca de Za.padores. 
Una de sargento primero o oo.rgent.o, l de Tenerlfe, una -de. sargento prIme-¡ Jefatura de IngenieJ:"os ~el Ejé.rci-
con preferencia para los que se hao, ro. o sar?~nto. '. . l to, Jefatura de Tr&nsm~siones, Ma-
llen en posesión del título de -instruc- . Compallla HeglOna! .. de . ~ransml.· drid, una de .subteniente o lJ.rigada; 
tor de Automovilismo. slon~s de 1!l1 3.'" ReglOn hhl~ta;r, Va- pl'eferencia: Jefes .de 'Cent¡·o o aque-
1C0mand'8.IlCia 'Militar -de Hoyo d-e: lenCla, -doode sargeonto pl'1me.ro o Nos cuy'3. forma-c.Íón específica sea 
Manzanar-es.-Una de sargento prime- ,sa.rgento. _. . . ',  la de 'f.ransmisIo n es. 
ro Q, sargento. . .compam~ ~egIOn~l. de- .~ransmL-1 ·Je.fatura de I'Ilge-nieros de la 3." 
SIGneS de .a ;J.'" ReglO:r ~filltar, .za.~, Región lI,illita;r, V.a,l~mcia, una ds 
VAC~""TES D.EL ARMA ragoza, una de subtemente o dJ.ng<1-_. subteniente o hrigada. 
-da. Te.rcer Esea.J.ón de Mantenimiento 
Clase B; tipo '6.0 Material de Tra.nsmisiones de la Je-
¡Regimiento de Transmisiones, El Compañía RegionaL .de TTansmisio- fatura -da IngenieTos de Ganarias, 
Pardo (,~fadrid).-,Dos de sargento pri- nes de la tS.a Regi6n Militar Sa.nta. C~uz ·de Tenerife, una de sar-
mero o sargento en posesión -d-el tí- gento prImero o sa.rgento; p-re.fereofl-
1¡ul0 de jefe de ctentro, vacante -com- Burgos; una. -de subteniente () b1'1 e cia: Jefes de Centro o aquellos cuya 
Prendida a e-fect09 de pe-rcibo ,de COm- d .' -, !orxna<lÍón esme.cifi.casea. la de ga a. . ' Transmisiones. pl.emento por especial preparaeión Mc- Destacametnod~ Bllbao.; una de 1 . . . 
niea. en la. Orden de 2 de mn·rzo de sarge.nto primero o sal'gentti. Academia. -d~ Ingeme.~os. 'Mad1'1d, 
1973 (D. O. núm. 51) y ampliaciones Regimiento de Movili z a eió'l yr, dos ~e ~ubtt>mente o ~rlg~td'3.. 
a. la. misma. P,l'ñeticas -de Fe.rrooal'riles. 1 Bata-! ne..,lmymtode InEitlucClón de la 
!Regimiento '!le Redt's Permanentes. I.16n, 2.& Uni-dad, D-e.<;tD.<íamt!-nto lie A<lndemm de Ingenie.ros, Horo de 
y SC<l"'vlcios Especia:es -de Tl'ansmi· ~ nHbo.o, uno. de sDlrgento primeoro o l\~n.m:anal'es, -Madl'l·d, ·dos .de subte-
siones, t.A Cmnp:1l1ín de Radio (Las 1 sn.rgtíuto; con p;refcl'fmcia par" tl.l:.nte Ob.r1ga:~o. y tres de s.a.rgento 
Palmas de Gran Canarla).-Una del' aquello.s -cuya fQ.n;nación eSiPooif1.ca primero .Q sar .. e.nto. 
sa.rgento l}l'lme!'o o sargento en po. sea la. de ZaP11dores. • I A<lademin ·Gcn~l·a.l Militar, Ag.ru-
sesión del tit.nlode jilote de 'Centro, Rpg'!mt(¡,nto de Po·nto-nlJ.l'os y esps- pa-ción Mixta, Batn.llón Mixto <le In· 
va-ca'nte -comprend,i-da. a. ef.ootos ·de pero -cinn.dades <le I'ngen!eros, Zaragoza, ~enleros Zaragoza, uno. de subtE'¡. 
cibo de complemento por espeCial! uno. -de suhteniffite obrI.gada. . niente o ·brigada. y una. de sargento 
·p.reparación ttícni(l(l. en ln. Orden de' Regimiento Mixt.Q de Inge-nlel7os primero o sargento. 
2de 'Illal'~O de- 1073 (l). O. núm. 5!1) : nitm. 4" llulcelona, una. de. subte.. I Academia ,Gene,ral Básica de sub<, 
y am.pl1aciones a 11[1. misma. ·nienta o b.rlga-da. ¡ oticia.Je-s, Tremp. Lórlda, una :o.e su.b. 
Regimiento Mixto de< Iuge·nieros tenil'nte o b.l'l·,tNHia. 
núm. (¡,San Se.ba.stiá:n, una de sub.! Eseu!'·!a Politécni-ca Supe.rior ·del 
teniento o b,rigada. • Ej{¡.I'cito (Unidad de Tropa), Madrid, 
Bat3!11ón Mixto de Ingenieros de la. Bo.ta.l1ón Mixto d~ Inge.nieros LXI, dos do sa.rgento p,rimero {) sa:rgento. 
l3IRI.R. (.-\hnerín.).-Dos de -snbtenlente San SebastiáJIl, una de sub~e.ni-ente o,· Pa,!'!), 1as vacantes a.nuncIada!:; e<n 
o íbriga.da y dos de sargento primero hrigada. ' ¡ los Re"'lmíentos :Mixtos de In"'enie-
o sarg-snto. . I ~eglmiento Mixto d9t * I¡.n-genle.r~s ros 4, y 6, BataLlón Mixto de "'Inge. 
fReg1ml..ent{) Mixto de Ingenieros nú- . num. 7, Ceuta, Idos .de sa:rgento px1- ¡ nieros LX!I y Agl'upación Mixta de 
mero ;1, :Campamento (Madrld).-IDos 1 m~ro o sargento. Ingenieros de Alta Montaña tmd,rán 
de saTgento primero o sargento. .Regimiento Mixto ,de'I·n·genie.ros prEÍ.fe-ren-cia ~{)S di,plomados en Mando. 
,J3IataHón Mixto de Ingenieros XI', I m'tm. 8, Melilla. un·o. ,de -sargento. pr!. 'de Trop.asde ,Esquiado.res-Eooalado. 
Campamento {:vra,drid).-Dos ,de sar- me·ro o sBtl'-(;e.nto. res. 
gento primero o sargento. ,Re·gimiento de Zapadores de la Re· Pa.ra las del Regimie.nto ,de TrB;fi'S-
Regimiento Mixto de l.nge·nie.ros nú· serva .Genera.l. Salama.nca, una de misiones, Regimiento de RNles Per* 
mero 2 (Sevl1la).-Una de subteniente subtenlento () brigada.. ma,nentes. y Servicios Especiales do 
o obri~;-da y una de sargento pri-ma.ro Agrup-ac16n Mixto. ·de Lngeniel'os T.ransmÍsiones, Compm1ías Regíona-
o sar",e-nto. -de .A.l~a. Montafia., Huesca, una de les de T·ra.nsmisione-s y Parque Ce-n. 
¡]3lttul1ón ·Mixto d-e Ingenieros XXI subtenIente. o brigada. I iral .da Transmisiones, tend.rán pre.. {Bad¡¡.jOz).-Una de wbte-niente ,o lbri· . Bata..1l6n Mixto -de Ingenieros !II, 1 ferenc1a Jos que .se hallen en posa.. 
[,1'0.<13.. C6rdoba, una Ide sargento ¡prime-ro ,,;Ión ·del titulo de Je.fe.de Centro ,o 
1]3n.ta:llón Mixto ,de Ingenieros XXII, o saTgento. -cuya. fo.rma.clón e.spool.fl.cG.sea J.a de 
Je'l'&z de la Fronta.ra (Cadiz).-lD'Os. da Transmisiones. 
¡;':ll'gént.o. ·primero ,o sargento. Ilegtmíento Mixto de Ingenieros de Los que aleguen -de.rooho preteren-lI1eg!~nwnt? Mixto ·de Ingenieros nú. Canarias to por raz6n de titU.lo o gua.rnlci6n 
m ero .;3 (~a.¡encl.a).-Slete de sargen- estarán oh1igadosa. soliclta.r lag vn-
to prnll~lo o sarg&uto. cante·g corre'SiPoifldientea en preteren. 
Il1l1WllCllI Mixto ·de Ingenieros de la. p ,M. Y 'Batallón lMixto Ide pl.genla- cia vOluntneria y {1-n p.rllDe.r .lug.n.r pa. 
m:lg¡llÜtd¡> Oa.bs,l1er!.a uJarama» (Sa- :ros. XV, Sa.nto. Cruz de 'I ene.t'itil, 'ru. po,!i¡¡.r h¡Mlc.r ef(lct!vo el .d(}l't'ohó. 
lnn1ttll'llfJ,).-Una ·de sargento pl'ime·r.o -cuo.tro de Sll:rgcmto p1'imo.ro 00 su,r. ¡ r ··t· t .. 
o SlLl'M!luto. B'tmt1o,'OS Sll.rgt:;1l1Jl'1 t1n.dr",n Nl ClUQlllt:l. 
Btltn1l6n MIxto ¡('(El Tn~('J')i(,I'Oll XVI" n1 sou.(}!ttl,.!' ntt(1vo. Idos1:1no lo d!~lpues. 
UlJgirrtiimto Redes Ptetrmanentes 1{ 
sor'l!tcío.s Especiales d.e Transm-ts1.o-
nes 
, Unida,de.s de 'MS,dr1d, tres de sub. 
te-nie'nte o hriga.day treoS de Isargen-
to ¡pr:L!nero o sarganto. 
L!1.!'. Fu·l·lnas ·de Gtan ·Cnn(u'ln, cinco to NI h. Olr~(!fl d~ 21 de jU1l10. da 
,ti) 'St1..l'gOflto ,prime.r.o o A(t.l'g'onto. 1977 D, O. numo .lA.u). 
Parque- Ce.ntT(l¡l ·de Transmisiones, ,Dolcuffi.e-ntaclón :Pnpeleta ·da pe-tl· 
'El Pa¡J:do, Mad·rld, u.na de snlJteme.n· ciOn do dc'stlno. 
to o ·briga"d·a. El plazo de a·dmlsión -de papeletas 
pa.rque Central de iJ!ngenie-ros, Vi- sfr.rá de quince días hábiles, c{)nta.-
llave·rde, Ma'lit1·d, tres ,de .sargento do·s SI ipa.rtir de.! ,siguiente aJ. de pu. 
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bUca-ción ,de la. prese.nte Orden en el den -d.e :JtI. ·de diciembre- de 1976 {Dn- Grupo de .l\.rtille>ría A.T.P. m, El 
Goloso ('Mad.t:id).-Una. DIARIO OFICIAL. Rro OI'ICIAL nUm. ;l. de 1077). Q'tegimiento de :<\l'tille,ria A .• i,.. nú-
mel'O 74, Gru.po S.<\a'VI, La. Line& t Cá-
'Madrid, 13 da julio Itle 1978. ¡Madrid, 13 de julio de il978. 
; -. 
El General Director de Personal, 
, IRos :EsPA.5fA. 
, Bajas 
8.340 
Según comunka el capitán 
General de la 2&. Región Militar. ha· 
felleci.do en Se-villa, -!lIdia 5 de mar-
2{) de 1977, el teniente de Inge.nieros, 
(E. A.J" Grupo ,de «M.ando le Armas», 
don Rafael ~{artÍn Sánehez. {2358), -que 
tenía 'Su ·destino e-n _ &1 Regimiento 
Mixto de Ingenier.os núm. 2. o 
Madrid, .14 de julio de 1m. 
El General Director de Personal, 
Ho::, EseAÑA 
INGENIEROS DE A!:QMA .. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Vacantes de mando 
8.34l 
ClaseC, tipo 1.'> 
\De .aoronel ingeniero de Armamen· 
to 1 'Construcción {Rama de Arma-
mento y Mat€'ri'3.13, para director del 
Poligono de Experie-ncias de (:aralban· 
che1 (Mnarid), 
IDo'Cument.o.ción: Papeleta d.e peti. 
ción de destino y Ficl1tU-resumen. 
. IEl plazo de admisión de peticiones 
será de quince- días háibiles, contados 
. a p.artir .fieldta siguiente al -d.e ]¡a 
PU'bl1cación de la' presente Or,den en 
el .DIARIO 'ÜI1'ICIAL, de-biendo teners,e 
en cuenta lo dispUes.to en los artícu-
los 10 a117 del Reglamento sobre -pro-
visión -de 'VMante,s, publicado por ,01'-
-den de 3r1 ,decUciemlbre de 11176 {DlA-
llIO O~'lCIAL núm. il, de r1077). 
Ma,dr1d, 13 de julio de rJ.97S. 
El General Director de Personal, 
ROIiI 'ESPAI'lA 
Vacantes de destino 
8.3'42 !Clase. -oC, tlp-o ·~.o 
fUn'll de Ciomando.nte o ,capitá.n in· 
El General Director de Personal." diz).-,Diez. , 
Ros ESPANA. Compa.iiia. Regional' de Tra:ru¡.mi .. 
siones da ,la 2." Región ~}1lit8J.' (Se-
villa).-Una.. 
Destacamento del :p a r q u e de. 
Cuerpo de Ingenieros Té~nicos Transmisiones de la. Unidad de Ser-
vicio de 'Material de la' Brigada d~ • 
Matrimonios Infante.ríaMotorizada XXXII {Wi.."'ta-
8.343 gena).~!>os. . 
Con.arreglo a lo que dispo- Bata:h~:m .i\fcIxto de IIngeni-eroó> III 
'ne liaLey de 13 d.e noviembre de 1957 1 (Vale-nCl~).-U .. na. 
(D. O. núm. 257), ,y' Or.den .de 'Z7 da. ~~tallon .1VflxtG de Ingeniaros XLI 
octub-rede 1958 tD. O. núm. 251), se (LeIld~!.:-TJna.;.. _ T • • ' ... 
concede licencia. ·para. contraer ma. Seccwn ReoHHl~ -de: ,!ransmlSlO 
trimonio al Mniante ingeniero Meni- '"nes de. ~a 4." R~glón :M:llltar (Barce-
d • t Ca t 'ó Iona).-Una. ?O e ,~rmamen.p .Y ' ns J:ucc~!l . Compañía Regional de .T.ranSiill.i-
,Rama -~~ ~on~t.rtlcr:lón y ~lectnm- sio,nes da la 6." Región Militar, Equi-
~ad) lD. ¡s~JJ,:m? ,Cor~s LIado, del. In~- po Parque (Burgos).-Tres. 
tltuto P?IrtéClllco nu~. 2 d.el EJérm- Bat.a.uón Mixto ,dEl Ingenieros ViII 
too <le TlI~rna., con dona Blvlra María (Gijón).-Una. 
Mlralles ·Calp. R-e"'imiento de A.rtillerfa. de Cam-
lM.adrid, 114 de julio 'de q9~. pul'i; núm. 4>1 (S~govi.a).-'-Un&. 
El. Senara! Director de Personal. Batallón Mixto {le Inge-nierO,S< de' 
.. Ros EsPANA. la Brigada de <2fl.ballería. Jararos. 
(&n.lamanca).-Uona. 
Sección Regional ,de Trllnsmisione& 
de la. 7." Región Militar (Va.llo.doJ.idl. 
Una. 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Scoolóll: !RegIonal de TNtnsm1sio-
»t'st1nos 
nes, .F;qul"l)O Parque, Sooclón Telero-
·nía. (MeJilla).-Dos. . 
8.344 Aca-demia. de Caball-e.ría Wa.l1Ml.o· 
P<o:ra cUlbrir la vacante c!a· Ud).-Una: 
se- A, tipo :1..0, anuncIada por Orden Aca,de-mia .de ArrttLIElil'fa, Unidad de-
de 10 de ma,yo de 1m (,D. O. m1me- Mante.nimie.nto y Se.rvl-cio (Sel6ov:ia). 
ro 11l0), pasa ,destina!!o -con 'Ilará.cter Una. 
voluntario tUl· Regimiento -de Redes ¡ Aeademia de írngenieros '(Burgoo). 
P~l'manentes y Servicios Especiales' Una., -
de Tl'ansmisiones para la Red Ter1'1- Regimiento de Instrucción d& la. 
torial de Mando, para el S-ector Este, AC!l:d'emla .de Jingenlel'os {Ho-yo de 
Unidad de Apoyo Directo núm. 3 (Va- (ManzanM'e-s-Mad·r1d).-Tre-s. 
lenda), ,el alférez auxiliar de ~on¡¡.. Academia <.:te-n eral Básica ,de. S.ub~ 
trucción 'Y iElectricj-dad D. Luis Ro- ofjeliaJ.es (Tremp-Lérida).-u<na.. 
m.aBatl1ller (789), del Regimiento de 1.0-Los que alegue.n ·der-ech& pr&-
Redes Permane.ntes y Servicios Es- 'le,rente, estaráJn o.bUga.dos a sol1-citar 
paciales d'&Transanisiones p-ara la las vacantes corr·es.po,ndie,nteJ3' 'sn 
Rcd Territorial de Mando, UnMad· p.refelI'enlCia volunta.ria 1 en prime.r 
S,ectol'Esti?l Ct-6 (Valencia, provincia). luga.r para po-del' ihacelt' ·e-f~ctlvo, 6U: 
iMi1drid, ita 'de julio de 1978. . derOOho. 
2.o.....¡Documenta.ción : Pa.peleta. ,de 
'El General Director de Personal, petición de <lestlIlo, .s(>,g'Ún mods<lO' 
110S ESPARA pub!lca.do e.n -Orden de 31 de di<Jiem-
b1'e de 1976 (D. O, .n11ID. 1177). 
3.o-PJ¡3.zo -de admisión de p.atic1o-
Cuerpo Auxiliar de EspeciaHstas 
y Escala Básica de Suboficiales 
EspecIalistas del Ejército, de 
Tierra 
VIICllntell de destino 
nes,qutn-ce dí.as hábiles .co,ntados 
apartlr, de.l slguie-nte al de la. publi-
cación ·de laprese-nteO,l'de<n en el 
DrARIO >OFICIAL, debiendo tene,r&e1t:'1n 
-cuenta lo previsto en los artí,culos 
10 al 11 de.l reglamento sobre. provi· 
sión d,e vaoantes de 3l: -de dic1(;''4llb,l'e. 
do lil7G (D. ,O. 1177). 
geniero ,¡Je Arrunmt'-uto '1 Construc· 8 345 
a16n (Hamo. de ,Armo.mento 'Y Mate. ". Par(l, ,subofi.oin.les esp,¡¡.citt. 
1'10,1), ,exls~¡;nt() en 10. 'D1J.'ie'cciól1 de In- listns, c.xl-~t(1ntell tlU las Unldl/:llles 
Mllod'l'id, '13 d·O) julio de ,;1.978. 
dUH<trln y Mnt(>l'ial. quo t~ (}ontl,uIlt1ción &G -t'elMio,tl!l.n. 
rDOnl1ill1t'rltlHi16n: f1?ll;pelota d¡¡. :p,et1. PUl'!), 1fL ,MUSE) 'Y tirH), (IU¡¡' to.m.bl(¡n S~ 
o16n d(}dost:i1lO. indt-c1l.. 
El pInzo d(~ IHlml¡¡iM Idl} ]1u,peln'taa ClllSfl, e, t!.!lO' 0.°, 
El General DIrector (lo Pel'1/0nlll, 
!UOI!! \I<;SI'AI'lA 
S:erá d~ tIninoe¡, dítts 1HlJbU(}s, Clcmtndos 8 346 
El, partir del .dIa sIguIente- allie lJO. MC'eánie08electr~(!tRtas c/,e Transmi-' ¡]?o.¡rn. ,cmb,ri'/,' pnrcía.lmeont() 
¡;mlll1cllCl1ón da ~n :presento OXIden en siones lá.s vo.'co,ntes a.mllll!cia,das ,(ieclia.s.e, e, 
el DUnIO >aFIClAr., de-biendo tenerse tipo 7.Q, po,r Orde,n .ele 17 ,de, mayo 
en ,(menta lo· p'fenrlsto en 1>os articu- Regimiento de Infantería Aao,l'fl.- de 1978 (ID. O. mim. (116,), existe,ntes 
los 10 al il7 del Re,glamentO sQ,hre -Pro- . zado Alcáz¡ail:' ,ele Toledo núm, 61, El en e,lRegimieillto -de Redes Pe-rma· 
visión ,de v.aea.ntes" pu.bUc1l.;do p'or .or- ! Goloso, (lMaCLri,d).-'-Dos. -nente,s 'Y S<l:rvL(üo'Sc Especia.l~ de, 
. D. '0. mimo 166 22 4e. julio de. .1978 
Transmisiones, Red Te.l'ritoI'ial de 1 no de ATma oCue,¡;po», existente .eu 
Mando, Secto'r Sur, Centro Táctico 3 la Jefatura Superior de Apoyo. Lo-
(SavHfa-prc.vincia), pasa dest~nado. gisti.co >del EjéDCito, Direooión de In· 
con .ca.rá.cter volunta.rio. el ,ss:rge.nto '".fraestructura (Jefatura de 'instala-
espooialista, <Q.perador ·de, it'adio don clones ilIllilita'r.es), Madrid. 
.l\,ntGIlio lFernández ~igüenza '(459}, Doúumentación: 'Papeleta >de ope'-
de,1 mismo :Red· Territo.rial ,de Mando tición de llestino y lFi.eha-resumen. 
CT-5. . Piazo >de admisión >de peti.ciones ~ 
Madrid, 13 de julio >de "-9'i8. QUince días há:biles .contados a par-
El Tenienté General tir ,¡lelsiguie.nt.e al de. J,a .poolicacióu de esta .orden en el DIARIO .oFICIAL • 
.Jefe Superior de Personal, Madrid, 18 de julio >de 19'i8. 
GÓMEZ HORTIGtlELA 
8.347 
Para .cubrir la va oC a n t e 
anunciada de cloase e, tipo 1.°, po.r . 
O~den de 12 d~ ahriJ >de 1918 ~D .. o. 8.350 
El General Director de Personal, 
iRos !ESPAÑA 
8.352 
. 'CI81s.oC, tipo 7.0. 
Una de capitán de >oualquie;r Al'· 
ma, 'Esoola a.ctiva, Gru.po de "Man. 
do de Armas», existente en la Jefa-
tura. Superior dé Apoyo Logistico 
del Ejército, Dirección de Apoyo al 
Material, (Jefatura de .VehícuJos), 
Madil'id. 
Dooumentaeión: Papeleta 'de peti-
cióÍl d-a destino y Ficha-resumen. 
P':'azo .de a:tlmisión de .peticio·nes: 
Quince dias hábiles .contados 18. par-
tir del Siguiente al de la pubUooción 
de esta 'Orde.n ,en el DIARIO OFICIAL. 
'.Madrid, 13 de julio de 1978. • 
El General Director de Personal. 
~ !Ros !ESPANA 
numero 87), .eXIstente -en el Reglmlen- 1 Una ,de .comandante de 
to de .Redes Permane.nte;; .y Servicios: eua,Iquie;r Arma, Escala activa, Gru- 8.353 
ESPe:cla~es de, Tl'anSml~lOofies, Red po >de .. Destino ,de Arma o Cuerpo~, ' 
Terl"ltorlal de Mando, Umdad de Apo- existente en la Jefaturá. Superior de Clase B, tipo 4.° . 
yo Directo~l (Sevilla), p:,sa d-estina Apoyo Logístico del IEjér.cito, 'Diree- Dcho >de Especiliaistas en Cifra axis-
do con cará.cter voluntm'lo, ep. la es- ción de Apoyo al 'Personal (Secreta- tentes en el Estad<} Mayor del Ejér; 
tPe.cialid-a>d de .. Reparador. ,¡le EqUipns ría Técnica), ,Ma.d;rid. . "cito, conderec'ho al percibiO del com-
>d PI ta F d M d 1 plemento correspondiente. 
e ,an lJ~. e lCroon . as, e .Esta vacante pued·e ser solicitada Estas vacantes pOdrán ser solicita. ~rgento espoolal1sta, ll!'ecá.~leo de por t~nient~ coroneles de la 'Escala das por: 
SIstema od-s TelecomunlCa<nón, D. a1!tiva, Grupo de «D.estinode Arma. 
Jua.n Maldo.oado Rodríguez (102'7..s001, lo Cuérpo» y ,por .comandantes de la Capitanes o tenientes de cualqu!.el' 
do la Escue.la de .Automovi~ismo del" Escala. eS>PMial' de Mando que ha. Arma. 
Ejér.c1to. yan .cumplido 56 a110s de ada.d, asi Onclnles o ayudantes de- Oficlnf.IIJ 
'Mool'id 13 de julio de 1978. t d 1 ,...~~ 1 Militares. 
. 'e mo 1'0.1' capi anes e a ,~a a 18.(l. Los .peticionarlos deberán encono 
lCI Teniente Genera:t tiva, Q,rupo da «Destino 'de A.rma. o" trarss en posesión del titulo de Es.. 
Jefe S).lperl<lr de Persona!, Cue:rpo» que reuna.n las eoru:hciones, pecialistas en Cifra. 
-GÓMEZ HOllTIG'OWreqlleridalJ para el aseen, so, de <mal· I Documentación: P, apeleta ,¡le ¡peti. 
quier Arma. q?l1 por este orden po· clón de destino y Ficrha-resumen. 




Por necesidades del servicio, 
queda (fetenMo en la Jefatura doe 
Asunto3 Económicos, de. la Direc-
Plazo ode admisión de peti<llone$: 8 j . 1978 Quince .días hábllés, -eo,nta>dos a ,par. Madrid, 1 de UUo de • 
tir ,del síguie,nte al .de la pUblicMión El General Director de Personal" 
de esta Or-den ·&n el DIARIO OFICIAL. Ros EsPARA . 
Madrid, 13 ,da juMo de ;I978. 
El General Director de Personal; 8.354 
ROS iES!?ARA· Clase C, tipo 7.° 
ción de Servicios <Generales del Ejér. • 
cito, :Qor un plazo de' tres meses, el 
oomanl.'l:ánte de Intendencia, Escala ac· 8.31!!1 
Una de tenie.nte auxiliar ,de cual-
quier . Arma, Grupo de Mando, exis-
tente en' la UnIdad de Automovilism0 
de la Agrupación de Tropas del Cuar-
tiva, ;p: Enrique Felip Fernández él 
(1159), dest!nooo a la Sección ,de De-
tally, Contab1lid¡¡.d del EstadoMa-
'Yor del~jérc1to,' por Orden de 2S d-& junió de ~978 (D. O. n.úm. 148). 
'Clas.e B, tipo 5.0. . tel 'General del Ejército (Moorid). 
El cese >de esta l'etenclón termina 
,el día 1 ·de octubr& 'd& 1978, o antes 
si se cubre su vacante. en dicha je-
,fatura.. ' . 
¡Madrid, ro de. jU:110 de 1978. 
El Genl!lral" D11!eo1:Q:r de Personal, 
'iJ.I{QÍ¡¡ 1I!,¡e¡¡MNA 
f .. ' 
VARIAS ARl\L\.S 
Vacantes de destliao 
·Una de ,11a,'pitánde .cuaIquiea- Ar. " Documentación: Papeleta de pati-
ma, Es.cala a.ctiva, Giupo>de «Man. ción >de ·destino y Ficha-resumen. 
do ,de ,-\rmas» existe.nte en aS. Es. Plazo 11e admisión de peticiones: 
cuela de Auto~ovmsmo del 1!jérclto, QUino e días 'hábiles COntados n. par· 
Madrid, para prOfesor de:¡Grupo 4.°, tir, del siguiente al de la ¡publicación 
de.ble.ndo los IpetJ.ciona..rios halla.rse de. esta .orden &n el DIARIO OFICIAL. 
,e,n pos.esión >d&l titulo de ,especlal:!s- 'Madrid, 13 ,¡le julio de 197$, 
ta ,de Automovilismo, lnclui,doa sn e,l 
grupo TU de ]3¡areomos. 
Esta 'Vacante se h.a,lla ocompre,nd1· 
da a ·n.fectos de :percibO ·de .comple. 
mnnto da destino po,r espe,nlnl prs. 
'Pf!¡l'!l<cíón M'cul,na, an el u.parta,do 3,i, 
g.rnpo 3,ó, Fa·ato·r 0,03, de ~a. ,Ord,,,·n 
de fa de marzo ,dG 1973 (D. O, nume. 
ro M), . 
IDocumentnolór¡: iPapele,to. de peti-
ción .do dlllstlno y 'lflclU1.·reSllmll1l. 
PLnzl) do ndmis16n ,dI) p~Ucio.nes: 
QU1ucl:) días ,háblles ,contado's a ,par-
tir ,da,¡ s1glli(~nto a.l de lo. PUbUcMlón 
d,e esta Q'f,dsn e,n el DIARIO OFICIAr" 
Ma.>drid, 13 ,de 3u..1io de 1978. 
El General Director de Personal, 
RoS ESPA~A 
Directlt6n de Mutilados 
-
Bajas 
8.355 S'eg11n comunica la Dtl'OO-
El General Director de' Personal, 1 re,cción d,e Mutilados, felleció en Ma-
IRos 'ESPAnA d;rld, el :día 1 >de julio >de :.1.978. el ooro" 
.3't& 22 de. julio de 1978 D. O. núm.. !I.M 
----------------- "-_._~ .. _._-------------
nel del extinguido cuerp~ de tnváli·llas fechas y Pla~as que se. indican. I {hoy perteneciente a la' S'e-eción de 
dQS Militares, con sueldo de General,; el personal relacionado a continua-:, Inútiles del Servicio). al: capitán d,a 
de Brigada, D. Aquilino Garcia. del" clón: Infantería (hoy comandante), don 
Ohno (R. G. 203). . Eulogio Guzmán Cabezas (R. G. 5100.0}, 
Madrid. l·i de julio de 1978. GabaUeTo mutilad& peTmanente áe·. adscrito a la Jefatura Provincial de 
Gll"l:IÉRREZ MELLADO 
guerra por la Patria • ¡MutiladOs de Salamanca., queda J.'Ie-e-
!¡ tificada en lo que al mismo se re-
Soldado de Infantería D. Sergio So- . fiere, en el sentido de ser su nombre 
. to Losas {R. G. 67831), el día;) de m:l, y apellidos,. los de Eulogio Guzmán 
8.356 o . yo de 19'i8, ·en Nogueirón-Grandas de . de Lázaro y Cabeza. 
Según comunica taD'lre-:;- JI Salille {Oviedo}: I Madrid, 14 de julto 4& 1978. 
eión de Mutilados, han falleci(!o en ¡ o o 
las fechas y plazas que se indiban, 1" Gab,alleTos mutilados peTmanentes en ' GUTIÉRREZ Mm.LAno 
l~s. ofici~les relacionados a continuo"'1 acto de seTvicio ¡ 
món: _ __ 
o' Soldado de Infantería iD. Hipólito 
,CabalIeTo mutilado perma'!'ente de; Prieto ~~rÍgpez (R. G. 14740), el día 8.362 
guerra par Za PatT1.a 120 de luma de 1978, en Perales. del Se concede- ,el ingreso en E>1 
>_1 Puerto (Cáceres), Benemérito Cuerpo .de Mutilados, con 
Capitán honorario (teniente auxiliar Soldado de Ingenieros D. MigU~l;: la clasificación que se indica, al pe-r-
d.e Infantería), D. Manuel Maza de '. Sá:ndel'1 Cordero (R. G. 29517), el dJa. : sonal relaCIonado a continuación, 
los, Santos (R. ·G. 42154), el día 19 de ': 15 de junio de- ,1978, en Olivenza (Ba- 'por hallarsE> comprendí,do -e-n los al!-
junio de 19'i8, en La Orotava (Santa·' dajoz). . ticulos que se citan (le la Ley 5{1976, 
Cruz de- Tenerife). lVradrid, 14 de julio 4e 1978. de 11 de marzo de (D. O. núm. nú-
GabalZeTo mutilado permanente en 
acto de SeTvicio 
Teniente honorario (sal"gt'llto de la 
Polleía Armada), D. Emiliano Gonzá· 
lez Vivas (R. G. 52790), el día. 26 de 
iunio de 1978, en Sevilla. 
Madrid. 14 de jUl1e> de 1978. 
mero 61-), {lebiendo percibir sus de-
GU'.I:IÉRREZ MELLADO vengos por la. Pag'aduria o Sub paga-
ría Militar de Haberes que se de-. 
tallan, disfrutando además, .previa. 
.fiscalización por la Intervención, de 
la pensión {le mutuaciOn que a cada Ingresos uno le. correspo-nde dl!l sueldo de sar-
8.359 gi:mtO, de conf·ormlda{l con lo dis~ 
La O. C. 6.900/141/78, por 10., puesto en los Ilrtículos 18 Ó 22 de di· 
qU& se cOflcf'dia el ingreso I'll i:-l Be- ¡ olla Ley, incrementada o modit'icada GUTI~lU'IEZ ,MELLADO nemérlto Cu!'rpo de MutUndos, con la.! esfo.pclíslón. de acue!'{lO con los Pre· 
cJa.slf!clr.teión de caballero mutilado' supuestos o Disposiciones vigentes 
pel'mnnente en aeta de SE>rvic!o, en- en cuda. ma.memto. previno deducción 
8 357 tri! otros, ni coronel médico de 51- do las cantidades percibidas en su 
• Segun comunica lo." Dlr,eil- nldad M1litar, D. Fran .. c~sco Pérez-C¡:· aute¡'ior situación dC1we. In fecha que 
e10n (le Mutllados', han 1'a11ec\(lo fin pedo. Pinarro (R. G. 7211~), quooa rae. , (0;(1 11'5 seno,Ja.n sus deve,ngo-s como ca-
las fechas y plazas que se indican.: tftlcada en lo que- nI mismo se refia- 1 hallero mutLa<io abso,luto, permanen-
los .SUl1ot1Cfa1eS relacionadoSl a. cont¡-\ ,re en el sentido de estar destinado" te, inutilizado por razón del Servlcl~ 
:auación: com9 director del Hospital Milttar Re-lo Sección de I·nút1les para e.l Serv¡-
giorIal de La Coruña y no como dis- clo,qulldando en la situación aspe.-
Caba~Zeros m,utnados permanentes dl!! pontble en la plaza de Oviedo como pecm>ea qu.e de1leormlna (:1 'articulo 49, 
guerra por la patria I en dicha Ord,en se hacía constal". en relación con el u,l'tículo 47 de·l R-e* 
. Contlmla adscrito a la Jefatura Pro, glamento ·del Benemérito Cuerpo <le 
. Sargento .1 e, Infantería n. Antonio vlncial de. Mutilados de 0'\'1edo en Mutilados, apto.bado ,por Real ;necr~. 
SQbugueiro [j'osH (R a. 484;14), el día .la situución de ~lsp'onlble. to 712/·1'YI"I. de ld'G a-Dril (D. O. nu· 
21 de abril dp, 1978, en Mato de San Madrid, 14 de Julio de 1978. _ m,ero 91), o ,en la de ,dls~onJ..ble, ~e· 
:rulián de LUftt1n:.Brión (La Corufla). gu.n a ·cada uno se d,ete,rmma, y ads· 
.Otro, D. Manuel de- PaZl Suárez GUTI~RnEZ MELLADO crito a la J",f'utura iProv!,nciaJ. ,dG Mu: 
(R. G. 4600:). el día 17 d.e mayo de 19,78. tila,d.osquG se tn,dican: 
.en Bar.celona. Al propio tiempo se le concede- la 
Otro DAn ton i o No'Voa. Cuifla ... mNlalla ,de muti,lado, n. 10'5 que se 
IR a '4871'8) 1 dí6 d . o de:; 1978 8.36u d 1 lIle 'hace constar esta circunstancia, de 
\ " , ,p n e may , Se- co;nce e e ngreso en a oConfo,rm'j.dad con lo dis.puE!sto 'e,ru el 
,Q.n Bl:ndobo~Lal1n {ponte~edl'a). I Seco1ón de Inut11es para .el Se.rvlcio, art.ículo 125, del citado Reglamento. ' 
Otro, D. G';i1lermo Barbado Perln.:; depcmdlente de la Dirección d~ MU,t1 Los procedentes de la situación de 
do (~. a, 2,i,J8) , el día 2~ de junio ¡ladOS, al comandante- de . Infantel f. a retirado, reintegrarán al. Tesoro 1a,S 
.¡¡'le 19,8, en Mozonoillo (Sego'Vla). (E. A,), D. Ra,lael Pérez de Vega ,cantidades percibidas ,en dicha s1tua-
'Otro, D. Honorato Sár¡chez D.ra~ (u.a. 7:'ZíJI15) , con destIno e-n la lOM .ción, d,es.de la ,techa qut\ SI: le- sefia-
(R. G. 00.882), el día 18 d,e junio da. l' {l·e l-teclutamiento y Movilización n~. 1an sus devengos '. e'n, el Benemérito 
:l.lnS, en Madrid. ,mero 7&, como comprend~do en ,el al, CUC,l"PO ,di!; MutUados, .Ml'editándolo, 
qtro, n. ~ :ruUán de Orte SantolaYl¡ tículo 29 de la ,Ley 5/19¡fl., de. 11d~ m,edian.té la 'Col'l'e,5vond1tmtiJ. carta d(l¡ 
(R. G. 3S'l56), ~l día 1) de Junio di> I marzo (Do. O. uum. 64), debiendo p01· pago o ,dO'(llltní'nto análogo, ante 1ft 
1978, en Zaragoza. , (lib1r sus d!'vengos" desde el día 1 do :refttt.nra Pl'o.v1:!:w!a.l d.~ Mutilados u 
So.l'ge-uto Legionario D.Leand1'o tt¡;\'osto de 1975, por In SubPo.gadnrfa la .qU¡; qUlHln.n o.ds.crito.s. 
HernO,n{fo y Alvttro (.n. G. Ii070!l), 01 t MUitar de' ntlb~reg. de PuHmoia, qUA, 
día .(. de junIo d(!o 11.178, en Dtl.t'celOllll.. I dnl1d.n 1t5{\rito {l, 10. leflLturll Provin. 
'Otro, 1), Vült'nt!n no~['1iIl.¡11l l1uti(1 • .clül >d.~ MutlllHln" dn {f!cha pltu~o.. 
1'1'9Z (n •. .0. rJl:l3:l2), el, dítl. 1') <lt} juuto iMudrld. 14 dI.) julIO d,n 1978. 
.ele- 'W7a, ('n Snnto.ndcu'. ' 
!M:o,d:rid, 14 do juHo -t1,O 1!l7S. 
8.358 
S'egtin comunica la Dlr,e,()-
~ión de Mu.tilados·,. ha lfall~cido en 
. 8.361 
r~a 'Orden. de- SO de enero de 
tl.94-6 (D. O. núm. 27), por la que se 
concede ·el ingreso,. con la claslfica-
·ción de- mutilado' accidental abs.o1uto 
mastf1.M!l().9 cmno cabalZllros mutila. 
dos pcrrna1wntcH (}.o (JWJrra por la 
Patria. 
(,Cc¡mp¡'('\'lHlhloA o.l'l (-11 pli'l'T'f!.to prlm(}l'o 
de,1 fu·tícul0 8.0 'Y IllÍl'l't1.!O tcrc(ll'o del 
ttl't,1eulo' 7.0 de la I~(ly 5/1976), 
'Cabo de Infantería D. Alfonso· Hi-
guera Tesoro '(R. G. 29.491), a la. de 
Madrid, 'en, la situación es.pacífica; 
,Percibirá sus devengos ye-l 20 por lOO 
D. O. núm. lff6 22 de. julio da 1978 
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<de .pensión da mutilación ,desde el Percibirá sus devengos y el lO por 100 
diao 1 de julio de 1978, por la Paga- de pensión de mutiluzición, desde el 
duría Militar de Haberes de dicha día 1 d(> julio de 1978, por la Sub-
Plaza. ,:pagaduría Militar de Haberes de di-
Soldado de Infantería D. Isidoro Pé- . ella plaza. 
rez TOl'l'alba (Registro General 8.347),' Legionario D. Antonio Rodríguez 
a la de Madrid, en la situación es- Iglesias (Registro General 38.761), a la 
¡pecífica. Percibirá sus devengos y el . de Madrid, en la situación específic?-. 
20 por lOO de pensión de mutilación, Percibirá sus devengos y 4:1 lO por 
desda el día 1 de julio de 1978, por la 100 de. pensión de Mutilación, desde 
¡Pagaduría Militar de. Haberes da di- el día 1 de julio. de 1978, por la Pa-
cha Plaza. ; gaduría Militar de ~aperes de di-
Otro, D. ,Sergio Rico Rodríguez {Re. ,eha plaza. . 
In. situación especifica qtIe detBl'mi-
na el artículo 49, en relación con e-1 
&rtículo 47 del Reglamento u-el Be-
nemérito Cue.rpo de l\1Utilllidos, apro-
bado lPor Real Decreto 71~¡1977, de 
1 de a:bril (D. O. nÚIÍl. 91), y a<lscri-
to a la Je.fatura Provincial -de Mu-
tUados de. diclla plaz-a.. 
Madrid, 14 de ju.:.io· de 1978. 
gistro General (27.352), a la de Bar.: . 8.364 
celona, en la situación específica. Per- Clasificados como caballeros mutila- La. Orden de 3 {loe marzo dill 
~ibir~ sus deven~os X el 20 por 100 ~e,. ilós permanentes acto de servicio '1978, (D. ü. núm. 68;, por la quE> .se 
penSión de. mutllaClOl1, desde el dla c6ncedía el inareso en el Benaméri-
1 de abhl de 1978, por la Pagaduda {Comprendidos en el arUcul0 4.° y to Cuel'pads ~Iutila-dos con la 'cla-
!Militar de Haberes de dicha Plaza.: !>árrafo 3.<> del arti<;ulo 7.° de la. sificaeión da naballe-ro ,~utHado per-
otro, D. Jesús Bardera Gonzá:lez (Re- ! L€y5¡1!fi'6) manente ·de guerra por la Patri.a, eu-
gistro >G"eneral 70.7(9), a la de Logro-I tre otros, al sor<lado -de Infantería, 
llO, en la situación es.pecífica. Perci-, Sol<ladode Ingenieros D. Antonio don Antonio RodriO"uez Torres (Re-
l>ifá sus devengos y el 20 por 100 de Rodríguez Martínez (Registro Gene- gistro Gene.ral 70.Ú4), . adscrito a la. 
¡pénsión de Mutilaeión. desd-e- el día ral (64.167), a la de Ma<lrid. en la si· Jefatura Pl'ovineial de Mutilados de 
1 de julio de 1978, por la Subpagdu- tuación de disponible. Percibirá sus Granad'a, qued.a reetifiea,da e.n lG 
ría Militar de Haberes de diCha deveng?s :r el 18 por 1~ de pensión qU3 al mismo se I'efiere, en eJ. sen-
Plaza:. • < .' de mutll~clón. desde el ñla 1 de J!l~Yo tiño de que los efeetos económicos-
LegIOnarIO D. Ellas Rodrígue-z Ro- de. de 19.8. por la. Pagaduría Mlhtarque le eorresponde.n, son a partir 
dríguez (Re-gistro General 11.701), a de Haberes de dic~la Plaza. Se le con- de.r día 1 .de octubre d¡¡, 1977 Y no .de 
la de Lugu, .111 la situación especifica. COOI' la medalla de mutilado (arUcu- 1 de marzo de 1978, corno en dieilla 
Percibirá sus duveug:os y el 20 por 100 lo 51 Ley de RNlompenSal't). Orden. se huera constar. 
de pensión <lli mutilación el día 1 de.. Soldado dí'. Intendencia D. El1seo l\faMkl, 14 .de juUode J.9'iS. junio d.- 1078, por la SubPagadur1a !ZqU1Pldo- Gascón (Registro Gen e· 
Milif:l1' di' Hahf'l'í's de dicha Plaza. ¡ mI 2718':2, a la de Terue.}, en la, l5i-
Soldado de Caballería D. Juan Gon- : tunclón es·pecifica. Pe.l'cfbirá. sus de· 
ztllez Callu (W gistl·() General 57.853), vengos y el 36 por lOO de pensión 
a la de Madrid, ell la situación espe· <I·a mutilación desode f),l día 1 de ju;io 8 365 
cWen, p¡m:íbh'ú sus <leveg·nos y el de lV78, por la Subpago.durÍa Milital'" La. <l. C. 7339/11-6178, por la. 
20 por lU(I .al>, pensión de mutilación, da Habe-resde dicha. plaza. Se 18 que !la cOllcede EH !.ngreso I.'n el Bs. 
desde el día 1 <le julio de. 1978, por la. concrde la medalla de mutllrvdos (al'. nemé.rlto .Cuerpode /Mutilados, con 
Pas'adul'ia Militar de Haberes.. de di· titauIo 51 Ley de Recompensas). 110. -clasificúci6n de oouall(!l!,o mutH:¡. 
Cl'ha. Plaz(t. . I do .pe-l'XUane'l1te en aeta de servicio, 
Soldado dI' I.llte.ndellCía D. Martín. Ctasificallos fomo inutitizadm por ra-, (~.ontre otros. al soldado de Sanidad 
González Pérez {Registro General, zón d,eL Servtcto (segunda catería) Militar, D. Ra.inón López Gra·do (Rs. 
(71.141), a la de Santa Cruz ·de Te- . /,\'18t1'O Ge'neral 4242), a<lscrito a la. 
nerUe, en ·la situa.ción específ.l.ca. Pero • (Comprendidos en ·e;l 'artículo 25 de Jofatura Pl'ov!·nci·a.lde .MutUados de 
crbirá. sus dí'vrwgos y el 4Q pOl' 100: la. Ley 5/1976) Má:a.ga, queda rectlficadae,n lo qUé' 
,él.a. penSión (lo mutilación, desde el I a.l -mIsmo se re.fie.re, e·n el se·ntido de 
día 1 de jUlio de 1978, por la Pa,... Cabo primero de Infantería D. En- SGl' su n.ombre· y ape.Jlj·dos, ios' de 
gadurian Militar de Haberes de dicha ri{[uG Alal'cól1 Jiménez (Registro Ge- Ramón Vida1 LÓpez-Grado. 
l'laza. neral 71.799), a la. de Barcelona, en Mad.rid, :.1.4 de julio de 1978.-
110. situación específica. PerCibirá sus 
Cla.9iti('a(to.~ como caballeros muttl~. devengos desde" el día 7 de agosto de 
<los permanentes de guerra por la 1077, por la Pa",uduría Militar 4e Ha· 
Patria beres de dicha. plaza. I Soldarlo de Infantería D, Marceli· 
GUTIÉIUtEZ MELLADO 
Pensión de mutilaci6n no Fernández Rodríguez (Registro Ge. {Comprendldos en el párrafo primero neral 70.873), a la de Ovledo, en la. 
del artículo tlfl'CerO y Dis.posiclón Co- situación de espeCifica. Percifírá sus 8.366 
mÚIl novena ·de la la Ley 5/1976 y devengos desde el' día 1 ·rle tebrero De ·confo.rmidad ean 10 dis-
pue·sto e.n el a·rtículo 18 ·de 1(1, Ley 
5/197.0, de 11 ·de marzo (,D. O •. Mrne· 
ro (4), y ,por 11::1Ib(:r sido ·calificados 
·dentl'o del Benernó'rito Cue:rp·o de 
Mutilados. con c.l oCoefi.c!e·nte de muo 
tilaei6n que a cada uno se le s-e11o.· 
ln, y prevIa fls.callzn.c!ón .po.r la In· 
tervefl.clón, flO ·COtlCo.ue lo. ,pN1Slól1 do 
mut\.lucl6.n dc·l sue1d·o de su NX1pleo 
sfe·ctlvo, hl,Cl'ementatln,Q lIló(11flcadll. (1st,¡¡, lH1nslól1, ,do ,1l(l\l(11'do co.n los 
Pl'l!SUpunst06 o Dll'iposl.olorHl$ vl:p;Gn. 
tt'$ (J!l cMo, mom~'!1to,' Il lo!> jMtlS y 
otlcltÜQs, ~m·bfl.llm'og umiHndo.s P(W-
.rnMwnt(\~ do GUO'N'll. po,r In f'ntI'1>l" 
¡,ola·ejo·tl(ulos a .co·ntLmlltc16n, .pre.vía. 
dodu.cc~lón de: .lus ,c,ulltJ.d'o.·des pe·rci. 
hMas en su ante.1'1o·r ptmtuu"ción des-
do la. fe>ch!a. que 'S6' indica a, ca·da. 
uno. 
a'rtí>culo 113 .citado :Reglam.ento), de 1077; .por lo. Subpaga<luria Militar 
,Soldado de Infantería D. Lucio< Pla· 
ZuUel'l'tMlllnt (Registro General 69.215), 
a. la de Avíln, en lo. situación esps. 
cffico. .. ll[ll'éiblrá sus devengos y el 
de Habe.r·es d.e ·di.cha plazo.. 
Madrid, 14 de juUo de 1978 .. 
GUTl~nREZ 'MELLADO 
10 por tOíJ {le pensión de mutllación . 
de~{tl! ni d!u. 1 da julio de. 1978, por. 8.363 
la !5uIJpugaduría Militar do. Hllbere;¡ 1 Se ·con-ce.ge e[ in.greso sn ell 
de die.!Jtt l'lttzu. , ' Benemér!to Cue,rpo' de Mutila,dos, 
Otro, n. ,!OHÚ J.'crnñndQl': Mr'Ól1.dOZ Re. 'con la cls:sl.flcaclón ·de. l,nutllll':!l,do 
glst1'l:) (J1'lItll'1l1 4'8.3.14), tl. In dn Po·ute- ,por it'uzón d·!:>l s.e.rvl·clo (.K¡:;g'unclo. .()!l.~ 
v\Hln1, pII la sltunclóll Gspec1flt\lt., Per. tegor!a),' al cObo do I.nf.!l.utl'l'íll, e.n 
c1bll'á ,!!IUf; ·dovallS'os y (~l 10 ~10l.' 100 t1tuaoló'n ·de lIce·n.clnd'o,. n. FIlllAtt.tHl 
<dí; .p,m"i611 ele mut.UIttll(lI1, desde el AJo·nso Montero ('R.G. 7(~lZíl), como 
dlr.L 1 (l~' julio da 1978, po).' la Sub· <compre.nodido e,n el al'ticulo 2'5 d·!> la 
pagu(lUJ'Í[I. Ml1it111' de IHabm.'C'1il de di· Ley 5·/197'6, de 11 ·de mUl'ZO (D. Q. nú· 
.cho. p1o.zl1. mero .640), delble·ndo pe.r.ci·])ir sl,1s d~· 
,ot¡·o, J). ¡Manuel Saandra. Penas vengas des<le e,l ·df.a 1 ·de octUbre' .de 
{Registro IGeneral 69.892), a la de Pon· ¡1m, po·r la Pagadll'r1a Militar d,¡~ 
tev·cdra, en la situación es;pecifica. 1 l-labere;¡ de B ar·ce,lo na, .que.dando· en Co.ronel de. I·n-fanteil'ia, iD. :M:a.nuel 
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Lechuga. Paños (R. G. 139>12,), -desti- birla. desde el día 1 de juliO <lie 1978, Gabattel'ós 1nu.tiUu:los pcr-manmtes (te' 
nado en la. Je·fatul'!a 'P~oviMial de por la SubPo.gaduría MUitar de Ha. gwm:a por la Ratría 
Mutilados de Bar<lelona, con S5 ,pun- 'be·res de dicha plaza. 
tos de mutilaci6:n, el ~O [lOl' .cie.nto Má.q.ri;d. 14 ,de julio de 1978. IS.arg,ento de lnlanterfa D. !.Manuel 
de p¡msión de mutilación, debiendo orte~a >Orte.ga (RG. 35.:m), adsori-
• pe.rcibirla desde. el día 1 de julio de GUTlÉRRFZ .MELLADO to a la Je.fatur3. Provincial de ~luti-
19~, por la Pagadutia. MUitar de lados de 'Madrid, con 75 puntos de 
Haberes de dicha plaza. mltilación. el 40 por 100 de pensión 
Otro, D. Manuel Porta Losada (Re- 8.367 de mutilación, ,d6lbiendo perCibirla. 
gistro Ge-neral 9:4ro), adscrito' a la iDe -conformidad con. 1,0 ·dis-, deSde el ,día il de julio ,de 1918, por 
Jefatura Provin.eia.l de Mutilados de puasto en el articulo 18, de la Ley! la :Pagaduría Militar de Haberes de 
LaCorÚJ:1.a, eun SS' puntos de mutila- 5/19706, de lilde marzo ('D. Q. núme- i dicha plaza. , 
eión, .el 40 pOJ: ciento de pensión de ro 64), 'Y ":por haber sido calif!oodo I O~ro, D. ,Juan IRías ,Lavado (Regís.-
mutilación. dehiendo pe.reibi.r!,a des- dentro del B¡memérito Cuerpo d~ Mu- ¡ tro ,General 36,96). ad..."Jlríto a :a ~e­
de el día 1 de julio de 1918, por la tilados con 82 puntos de mutilación. ,: fatura Pro'vincial de ::\Iutilados 4e Se... 
Paga~'uría Militar de Haberes ,üe di ,'el comandante ll.onororio (.capitán de j villa, 'Con 75 puntos de mutilación, el 
,roa I}!laza.' . '. Oficinas Militares), caooller{) mutila-!.ro por '100 de mutHación. deMendo. 
.coronel honorario (te-niente >coro- do permanente &,le guerra po-r la Pa- ~ percíbirla, ,desde eldla 1 de jruio de 
!!lel ·de Lnfantería), D. José Torres tria, ID. José Má'rfa S o u to Vázquez 19-78, par la'Pagaduría Militar de Ha-
Cardo-na (.R. G. 4~h -con destino (R. G. 45.{}OO)., con destino sn la Di-" beres de di<fua plaza. , " 
en da. Jefatura PJ'ovtncial de Mutila- rección de Mutilados se le conceds e1'l Otro D. Eduardo }larín Fe.rnández: 
dos ,de. Valencia, eon ~. pnntos de .. .ro por 100 de- pensiÓn de mutila.ción! ('R. G.' 57;5.'<2), con destino en. la Je1la-
mutIlaCIón, el 40 .pO'! mento de pen- ,de: sueldo de su empleo efectivo, a tUl'a ProvinciaJ de Mutilados de Va-
s~ón de mutila~ión, deJ?ie~d{) per~i- percibir d~sde el,dia' 1 de julio de F :encia, con 80 puntos de m~ltilaCi?n. 
!l:llrla desde el ,dIa 1 ~e. Juho de 19,8, 1978. incrementada o modifi~ada es- ¡ el 40 'por 100 de penSión de mutlla.-
por la. ~agadurili. MIlita-r de Habe-, ta pensión de acuerdo con los Pre-" ción, desde e-ldía 1 de julio de 1918,. 
Te,s de ;dlcha 'pl~za.. ". I supuesfos o disposieiones vigi!ntes en por la Pagaduría ~rmtar de Htl:beres. 
Capitan hanarlO (temente auxllr'l:!' cada m o m e n t o. por la ,Pagaduría de- dicha plaza. 
de i,ntanterí!>. ,D. Raf'l1el Afane MJ- Centr.al Militar del Ejército, previa 'Otro, ID. Alejandro Berreno Aje-nji)· 
110 (R. G, 3.,.,{)8!, destinaoÜo e.n la. ;re. 1ieduooión de las cantidades percib!- (R. G. 27.385), adscrito a la ;refatura 
faturl}- ProvInc!:,\! de Mutilados de das en su anterior puntuación dssde Pl'oviciul de /Mutilados de Barcelona, 
MadrId, can 7" punt<f.s da mutila· la indicada fecha. con 80 puntos de mu!tlución, el 40 por 
.clón, el, 40po.r <liento de pe!llSión de Madrid,;14 d& julio de 19'i8. 'lOO de pensión de mut.!l<1ci6n. de.blen~ 
mutfloolón, d(\blen~o pereibl,rla ¡;la;¡,. do percLbil':a.,desde eldta 1 de julio 
do el día 1 ~ julJo -de, 19~, po.r 1:1. GmtnREZ MELLADO de 1978. por la. Pagll.durfa. MUitar dos 
Pagadu.l'ía. Mll1tlllr de Habe.res de di· Habares de dicha p:aza., 
ella ,plaz.a, Oh'o, ID," Juan Arnalz Arnalz (Re-
,lOtro, D. Antonio Hernández Pérez 8 368 p;!stl'O Gí>nl:Jln,l 7.CID7) , adscrito o. la. 
(!R. G, 245(3), MIsa.rlto a la. J'efaturn." La O. C. 7321!.11,w/7S, POól' la. lelfo.ture. lPl'ovincUtl de MutiladOS de 
lI?l'o.vlncial. de Mutilados de Valen- que &0 'Conceda el 40. por 100 -de pen- Blírgos. con. W, puntos de mutila<li6n, 
el'a, ,con 00 pu·ntos .ae mutilación, p.-l s16n de mutllaclón, entre. otros, al 0.1-. el 40 por 100 de. penSión de mutila. .. 
20 po.!' .>Cie.nto de pensión de mutila- Ml'ez especialista. (p100.<1or militar), I ción, debiendo pel'ICibirla,des.de. el .día. 
01ón, ° ,deblendoperc1birl3, desde el cabn.lle.ro mutila,do pemnan e n t e de 1 de julfode 1976, por la lPa.gaduría. 
di'a. 1 de julio de 11978, por la. Paga- guerra por la iP'atrla, ,D. Primitivo Militar .de Haberes de dlc.lln, p:a.za. 
dudo. Militar de Iiabel'es de d1alla, Marcos IUvas (R. G. MiSl), con 7:5 pun.¡ Otro, D. 'Máximo 'Ortlz de Abrí Bel-
¡p.laza. . tos -de mut,illloCión, adscrito a la Jefa· trán de Guavara tR. ,S. 5.500)"a.d&cri. 
-Otro; ,p. Rafael Pé·rez -Cabanillas f tura Provincial de Mumados de Lu· to a la JCIr.atura Provincial de Muti~ 
(R. G. 56842j. adscrito a la J'e-fatura go q u e d a rectifioadllen lo 'que al lados de Málaga J()o.n 75 puntos da. 
P.rovi,ncia1.. de Mutilados de Bal'ce.lo· mismo s>s retiere, en el sen,tido de 'que mutÍltliCJióllt, el 40! po'!' éie.nto .de P~!lr 
[llll. con 4,<> puntos de mutilaCión,. el la .citada pensión -de mutlla-clón debe slón d!) IMuf.ila.clón,a.e>bi'endo perc1~ 
00 po.rCJle·nto ;de pe.nS16x; de mutIla· perciohil':a del sneMo ,de teniente, por b}rla,desde.al dia. r1 de- juUo de 1979, 
efón, -debiend,o pe.rCJ!·bir.'a -desdG e,J encóntral'se comprenido en la tercera. 'po,r ,la. Subpngaduría Militar de Ha. 
día. ~ de julio ,de 1978, por la iPag'l.- di¡;.p.osición transitoria dE!>l Decreto- ,beres' de dicha plaza. 
duría. MUito,r de Hrube.ras de d10Cha Le,y 2e/ó1977. de 30 dG marzo '(D, O.nú. Otro, D, 'Serafín Agudo 'Durán (Re- .. 
;pla.2la.. . , . mero 82), 'que sel'1ala poara este 'perso- g;istro .qBneral 2.5217), .n:dsarlto a la le • 
.otro, ID. Estebn;.n :rlar.ce I-lerca (Re- na1 el sueldo y trienios de ten1.ente. fatura. ProiVincial ,de lMutilados de 
glstl'o General 22M1) , con ,destino ,en Moo.rid, 14 de julio ,de 1978. Má.:aga, con 80 :puntos de rnutilu-ción. 
la Jefatura. Provincf.n.l de Mutilados el 40 por 100 de p&nslón. de. m:utilla. 
dI') Alto'ante, -COn 97 puntos de muti. GUTI~n.REZ. MELLADO clón, -debiendo p,erclbirla, ¡leStde el día. 
aaa1ón, el 40 ,por ,c1c>nto de pe,nsión 1 .de julio ,de. 1978 por la 'Sllib,paga.du-
. de tMutUa.c1ón, de,biendo Ipill,r,cf.bl.r.1a ri,a iMilit.ar de Haberes de diClha plaz.a. 
desdo el-día 1 de. julio <!-e 1978.p,oiJ: 8 369 Otro, D. Servando TOl'res G ó 1m u 
la. .subpa,gadu,ría-1Milita.r de Habell&s" lDe'con:t:oTmida:d con 10' dis- (R. a. 5.1.517), !1'clsorlto a la Jofatura 
de di,cM plaza. . Pl1{\5tO ~en el artLculo 18 de. la Ley Pl'ovlnclalde. Mutilados ,de- Ponte,ve.. 
>C9.lPitán honorario (tGnie.nte.. Aux:i· 5/119716 de 111 de- mllrz'Ü (D .o n11me.· dra >con '/15 puntos dI> mutilación e'! a~Q,.r do 'Ingenieros), D. Franci~co m-. . '. .. . . "'ió" n {ó 
ve.ra Pa.;'llcios (R. G. 19080), Ms.crito' ro· (4), y por 11'a.1).(Jr sido caUfiocados 40, por '100 de p,e:;,? 11 ~Cl 'n;ut n<: n. 
a la' J'efnturo.l'rovtncial de' Mutila.-·' drnf.ro del Dl'nem6rltoCu.@rpo de Mu. d.tb1I1nd.n ,perntbll1(l.,deWa el di.a 1 de 
dO's .. do Slnlama.nna, M,TI 70 ·puntos da tilados con el coe-tloiente de l):ultnl1- ju110 de 1078, por In Sl1~J!lnlta!lU1:!(1. Mi. 
mut.il!Hlt6n, al 30 ,por >cíe'nt.o ,de p~.n. ¡ ción que n (j.'Hin uno !le 1& s fYI'Inln, y litltr dt1. H'>abel'liSe ,~{l dlehn plul':n. 
iI1Iióndo mutlltHllóu, ,dobie'ndo pOl'ol. pt'ovia flMmU7.4t<llÓn por In lnt@1"'Ven·lotr? IJ'c ;roaé . Cnl'l'Clgltl CM'o..m<ls 
:blrln dcsdt\ 01 d!n. 1 ,(ln junto ,d~ 10'78, • 'o!Ótl, sll(JQuce.(Í1l la p~ttlIh'n de mu- (H. (t. 1.7,~'¡!1i)., (Hlscrlto n In ;(l'!t.ttut'ifI. 
por la s U,bin'llgfi<1urM, Mf.1I,tn.r ,de) Hlt. tl1al}!ótlrlr! s\1(lMo, do ~u empleo, in· P l'(wltull al. dG Mutl.1rldos <1(1 l' ,ont(llVo. 
be.ros d.e ,d!,t~ho. p.tUlIo,. OI'Oft'lJlfl.tndn o madi,ncMa esta ~(m. d.l'a.,,~on, '7¡¡ puntos d(; n~ut,ntH'!,ón, e~ 
'l'o.ntento 1l()'IHH'url0 -(S!1.rgQnto 1111'1. a,1ón d(; lJ.(\U(wdo ClOu los Pl'll~l1:PllG¡¡,tos 1() pOI. ,1ílü d@, PQU,í\Um ~c nm,tl,n.Ción, 
:tn0ro de I,ntllntcH'r'nl, D. Augusto RM· o d.i~lposj()toXles v!gent(!s en oodn mOR d~ll'litln.rlo V(11Cihhl,ft, ¡¡<,¡;de lo! día. i 
illulrlo tMn,l'tif1Cll'. (R, G. 04.1545.3), adsl}l'j. m,anto, o. lOA sut)Olnclo.1~s raIn'alono.· de ¡uIlo d~ 1l0'i'8, POl: lo. Snbpf1.,tl'nau. te' o, lo, J(}fntm'a Pro'vinc!al de Mut1· dos tU contlnnnot6n. !lI'ClIvia .deduooi6n l'~a 'Militar d¡¡. HÜIMl'es; de dic:l1U pluz'a .• 
ln,el,os do M¡Uaga, ,con 80 pumtb·s de de l>as cantidades. peroibi,d.aa en su ano ¡ otro, n, Gt'l'mán.'Marj,ínell Escude·ro. 
mutl1Mlión, e.l 40 'POIl' ,01e.nto de pe n- teriol'pllntuación desde la. tooiha que (n. ~. ,~91l2i.'í,), a,dS'C?'ito a la Jerrnt\1ra. 
alón. de f!nuti~a,(l~,ón; ,deiblendo p:er(\1· s('¡ indIca a ca.da uno. \ ProlvlXl!Olal d,e Mutü¡udos ,de Zamora. 
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con 811' púntos >de mutilación, el 40 por dentro del Benemérito ~uerpo de Mu- Ca1JaUeros mutilados permanentes ae 
100 de.pensión de mutilación, debien- tUa<1os, con el cpeficiente. de mutila· guerra por la Patria 
410 percibirla, desde el ,día. 1 de ju:io ei6n qUla· a. C11,<la' uno S~ le" señala, y ':o 
~ de. 1m, por ra. Subpaga.>duria Militar ·1 pre-via fiscalización por la Interven- Coronel da. Infantería D. losé Me-
. ·d€> H(l;beres de di'cha p:aza. ción, se concede. la pensión de- mu- rino Gálvez (R. G. 41436), el día ~ 
;Otí'O, D. Santia.go Casares 'Dionosio ;, i,Ua.ción del sue1do de sargento, iucre, Ida julio >de 1978, a la de Ma>drid. 
(iR. G. '3"~336), adscrito a' la Jefatura mentada o mo>diflca>da esta pensióll, ¡ Otro, D. Joaquín Salvo Salvo (RegíS: 
Proviaial >de ,Mutilados de Cá'Ceres, de acuerdo con los Presupuestos o tro Gen.eral 1891), .el día 1:> >d8' agosto 
con 65 puntos de mutilación, el 30 por disposiciones vigentes en 'lada mo- >!Le 1978, a la >d& Zaragoza. 
100 >de pensión >de mutilación, a per- mento, previa' deducción de las can,¡ otro, i:j). Luis Enriquez Flórez (-Re-
cibirla, desde- el dí-a 1 >de julio de. tida-des percibi>das en su anterior pUTI- 'gistroGsneral 2!<137), el día ~ de. 
1978, por :a Sl1bp.agaduríaMilitar >ds .. tuación, >desde la fecha que a cada. agosto da 1978, I:!- la de León. 
Raberes de dicha plaza. ! uno 00 indica. . I Coronal de Intendencia D. Pedro 
sargento legionario 'D. An. gel. Gar_l
l 
gaballeros mutilados permanentes de Sá-ez: de Miera Valbn.ena {-Ragistro-
-cfa Flores (H- G. 2.5891, adscrito a la '.' . Ganeral 72542), el día 21 de. julio de 
.Je.fatura Provinci'al de Mutilados' de guerra por la Batna _ 1978, a la de. Ma>dri>d. _ 
. Bad!ajoz, con 'i'5 ... ·puntos de mutila- (ComPTen>dfdOS en el articulo 18 de. Madri-d,::I.4 doe, juiio >!Le 1978. 
c~ón,. el 40 por ~<M.! ~e pensión ~e ::uu- i la Le.y &/Q976.) • . . G IÉR MEr.I.A 
tlla?ló!l, a perCilJlria, d~sde e. dla. 1: Solda>do de. Infantería D. Gregario lIT HEZ DO ~e. ~UllO ~e :;78, por la :::m:~}}agaduna MOilta}va Sanz (H- G. 1OO15), adscri-I - __ . 
MIlitar de ¡L Haberes de dl<:ha plaza .. to a la. Jefatura Provincial >d.e Mutl.-I _ 
,Otro, D. ~~al1ue.1 C~stro ?I)::?ez (Re- 1a>dos d-eMadxid-, con 00 puntos da) 8.312 _ .; 
glstro Genela~ 1~.600" ad",c~ltn a la mutilación, el'4(} jor 100. >de pensión··.. Por estar compren>dl>do en !};. 
.Je¡fatura iPro'l1l1'Clalda mutIla>dos de de mutilación a percibirla >desde el párrafo 1.° >del articulo 49 del Regla-
Orense-, .con 80 puntos .de mutnaci~~m.. día 1 >de jUliO' de. 1978, por la PU¡!3.- ~ento del Bene.mérito Cuerpo d.a Mu-
el 40 por 100 de penSIón de mutIla- <iurla Militar >de Haberes; de. dieha tllf}.>dos •. aprobado por Real Decreto 
·~iÓ!1. ti percibll':a.. desde el día 1 d;; plaza.' . 712í19'ii', de ti de ab:H ,<l? O. núm~­
J~1!o de 1978, POI" la Sil~pag4J.dl1ría Ml~. Otro, D. Angel Menéndez Gonzá~ ro 9J.), pasa a la sltU3,Clón específL-
litar de I-I3'ber~S de dIcha plaza. í lez (R. G. 43740). adscrito a la Jefa- c~ qu'& establece el artículo 47 de 
Oho,l). LucIO Campos Fern(md('z tnra Provincial d.e Mutilados >de Ovie- <hcho Reglameonto, el día 29 de julio 
{R. ~. .~.'j'.!!l}, Ud~crito a la J!fatUl'a. do, con 00 p~ntos de mutilación, el de 1978, por cumplir en diC1;a fecha. 
Pro'\'lnc:nl dt\"~U~¡ln~os. dí; Leoll, con .ro 1)01' 100 de peJlilsión de mutilacl6n, la edad sel1alada para flol l'et;l'o a !-o3 
00 lmntr~~ tIt, muttl'~nI6~. 01 30 po;: ~OO dl'bl('ndo j1ol'l'clblrta desde el día 1 dE' de su empleo, ~1 sargento prImero >de 
de p¡tmmm tI!' ·mutIlnClón, a pnCllm" jul10 de 1978. por la Subpaga.aurl3. la. Policía Armadn, caballero mutila.· 
la, di'~íh' !'l d~:t 1 >de j~l:¡O de 1\}78, Mtl!tnr de Hnb-eres >de dicha plaza. do pe.rmane-nte '<le guerra por la Pa· 
por In ~nhfltíg'll{llll'ia Ml:ltur de Ha;- Ca.l/alleros muttla(los' permanentes en tria, D ~osé Cortés López (RegIstro 
beres df,' dlüha I>:Uí':I1. I I General 50(40), a<iscl'ito a la Je-faturn. 
Sa¡'g,lJlto de ca.l.Hillel'ia D. Fide-l Ala- acto dc servicta 1 Provincial ode Mutila<Ios de Badajoz. 
1'10 L{íSltH'S (R. G. 27.000), adscrito a .' Madrid, ;14 de julio d·e 1978. 
la J!'1'utura Provincial de Mutílados(Compl'E!ndldos en el artículo 22, de 
-de. ')"iadrirl, mm 8;) .¡¡untos rle mlltlla-¡la I.l'y 5/1976). \ GUTIÉRREZ MELLADO 
ción, ,,1 40 p~H' 100 {le pensi6n de mu- Solda{~o de Inftmte-rÍn '[). ;EIt~do Ra- . 
tllacl(m, 1\ IH!l·cihll'la. de!lorle el >día 1 de. mos Ppmadol' (R G. 5(18), fl'li!\crito 
julio de- 1018. POl'll,íl Pag:1fhll'Ül. 0/[1:1. a la Jefatura Provincial de. Mutilado.D • 8.313 
, tal' de Ha,beres de di·('¡ha ploaza. >de ValladoliQ, con 78 puntos de mut.·. p,or estar compren>dido en-e1 
Salgt'nto de- 1\.rtillerín 1). Cándid? lacl~n,el $ pO,r 100 >de Pensión de párrafo. 1.0 del artIculo 49 del Uegla-
Sánellez !3>flI'l'io (n. G. 47.r¡/k4), arl¡;.()p· Mutilación, d .. bI~n~o percibirla >des- mento del Benemérito Cuerpo de- Mu. 
to a la Jefatura P·t'(Ji\Tincial de Mllti· -de el >día 1 >de JUlIO de 1978, por la tilados, aprobMo por Real Decreto 
la.elos de La CorlIta; con 80 puntos Pagaduría Militar de Haberes .de dt- 712/1977, de 1 de abril ~D. O .. ~111me. 
·d'8 mutilación, e.l <!.-O por 100 de. pen·· cha plaza. . ro 91)~ pasa a la situación especitl. 
516n de nmtilaili6n, n p'ercibit'la, des~ ¡ Sol-dado deo Automovillsmo D, An· ca que establece el artículo 47 de- dI-
·de al <Ha 1 de ju.lio de 1975, por In dl'és' Romero Bracvo (R ,G .. ~jJ04). oos- cllo Re-glam.ento, por haber oumplido 
Pagar1m'Ül Militar da Haberes de di- crito a la Jei~atura Pl'OVlUCHl.l de Mu .la edad sel'iala>dll 'para €ol retiro a los 
-Gha. p:al'a. r tila~os de Gl anada, con 87 puntos,. de >de su empleo, el día 5 de mayo doSo 
Otro, n. 'ltprnanrlo de In Fue.nt,e de mutilación, el 3G por 100 de pens.lón 1978, el cabo primero -de AViaci6n, ca. 
la 'Fuente. (R. G. (l>;um.'3), adscrito a la de mutilación, <ie~tendo per~ct1)!l'la ballero mutilado permanente ,en ne-
Jefatura Pl'oviu{)inl de Mutilnrlo!! de desod¡¡; el d:a 1 ~~ J'unio de 19,5, por to dE; se';,v¡,cio D. S{l.lItiago Te-mpruno, 
LUgtO, con ')\5 puntos de mutilación, l~ PagadU!~a ,MIlitar de Haberes. da Rodrigo (RG. ü2"~O), u>dscrito p. la ~1 40 por 100 de pensión de mutUa. dIcha ~laza.. Jefatura Prov1noialde-Mlltilados da 
ción, -a p:'l'0ibll'la, desde el día 1 de Ma'drld, <1.4 >de. julio d,e 1\178. VaIladoli>d. 
junio de 19i5, por la Su,bpag-o;duria. OUTltnl'lEZ !MELLADO Madrid, . i1.4 >de, julio <Le 1978. 
Milt1i~r d!? Hab(~res de dicha p-laza. . 
lSarge.nto dI! Ingenieros D. Santia.- G-uTltnnEZ MELL:\DO 
go 'l'aIN·rn4J. Bl'nito (R. G .. 2.(111), a.ds 
(o,rito a. l'a. Jeltllt,Ul'a 'Provincia: de Mu-
1;i1adOS de lMu,dl'ld, con "f¡j lluntos die 
lüutil¡HJi(m, . a perej,blr el lJlO por ¡LOO 8.371 
di} 11lll1~\6n. d,.e mutila<llón,d('¡\/dH (11 dio. 
Situación específica 
Por estar oomprendidos en 
.f\scensos honorarios 
"1 >éit' .ill:lo d'e \l97@, 'Por l·a pll.~nodUJ:ia 
M1litttl' (11) Hllibsl'e-s éf..e dlchn pl'lluJ.. 
\Ma~ld¡l, ,14 da. jUliO. -de llliS. 
el párrMo 1.0 .d.el artioulo 49 del Re· 8.314 
glamento -dal Benemérito Guarpo de., ,Con arreglo a lo qne. de·ter-
Muttlndos, aprobado por Rt>al n~(l):¡¡· mina el: artioulo 15 do lo. I.¡;y 5/1976, 
it> 712/1977, de, 1 de o.bl'll (n. O. nt'¡. d,e 11 de- marzo (n. O. m'un ¡¡.¡.) y .¡¡,r· 
GUTI~n:aEZ MEI.LADO moro 91.), pasan a la g·¡tutl,c!ón Gspfl·tlculo 78 del Reglamento del 13Gnemé. 
'C(ficll que Gstabl'ece el Ill't:fcul0 47 ,da rito CU(l.rpo de Muti1n.¡1o~f npl'oho.<lO 
d10110 Re.glamento, en las fecluJ.s que por R·eo.l ·D'6oreto 7'12/1077, >de 1 (1,13 
'8.370 s,e indican, por cumplir la edad 6&11a., abril (D. ,O .. núm 91). se as,c1endeo al 
-Con arreglo' a ]¡o dlspu,esrto lada para. el retiro a los >de su em-empleo de.eoronoel 'honorario, al te-
~n 10Sl articulas, la y ~ de la Ley pLao, los, je,fes l'elM~Onados a conti· I ni¡?nte coronel de Infantería, caballeo 
5/;1976, de 11 de. maroo (n .. o. n:úme,!' nuaclón, ads,critos a la J€1fatura,pro~1 ro, mutilado permanente d,e' guerra 
il'Q (4), Y :po·r \haber 8i<10 -calífi·cado, vlnota+ de 'Mutlla>doSl,que &€l ,citan: por la, ¡Patria, ,ir), Jsi>dro' Muga Salla. 
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zar· (R. G. MlS1'1). a.ascrito a. la J'·elfa-
tura. Provincial <le Mutilados de BH 
bao, por haber eumplido la ooad 4e 
retiro establooida para los de su em-
pleo, el día 1i de mayo de 19'18, (jon· 
tinuando en la situación especifica. 
Madrid, 14 de julio 4e 1978. 
GUTIÉRREZ :MELLADO 
Unidad o de'pEmde-ncia por donde 'pero 
ciba sus Ide-vengos. 
/Madrid, 3.4 <le. julio de ,1978. 
GUTIÉIUtEZ il\fELLADO 
8.376 
Vacantes de destino 
8.378 
el.ag.e.G, tipo 7.0 
Libr.e <lesignación. 
Para oficiales pertenooientes al 
Benemérito Cuerpo <le Mutila<los., 
existente-s ·en la Dirección <le Mutila.-
<los y J.efatura de Mutila<los que. S6 
cita: 
Dirección. de Mutilado$ 
\Por estar c:asificadoen el 
Benemérito Cue-rpo de '~1utilados' co-
mo se indica el sUlbofieial :re~aci.onado 
Pensión de mutilación y Medalla a continuación, adscrito a la Jef.atura 
de Mutilado PravinCJial de M"utHados que a con- lD'e orici.al.-1Dos ,(o .en su 4e-feeie, 
tiunación se detalla, se l? concede,- de sUboficial). 
&375 previa fiscalización por le. Interven-. 
Jefatura de GuadalajaTG Por estar clasificaúos en el ción, la pensión de mutilación del I 
Benemérito Cuerpo ·de l)1utilados co-1 sueldo de su empleo,. increm~ntada o I 
mo se indioo los oficiales relacionados modifiooda ~ta pensión de- acunerd'O' De oficial.-Una. 
a continuación, adscritos a la Jelfa-¡ (X)n Ios Presupuestos o disposiciones Documentación : Instancia informa-
"tura Provincial de Mutilrudos que S8 VIgentes en cada momento y a perci- da por .al jafe de. la Provincial de-
detallan, se les i:oncede, previa risca- . bir desde la feoha que le corres pon- Mutilados a la que se hallen adsüri-
lización ·por la Intervención, le. pen- da por hallarse- comprendido 00 el tos los peticionarios, dirigida a la D1. 
sión de Mutilación de~ sue-ldo de- su artículo 22 de la Ley 511976, de 11 de rección de Mutilados. 
empleo, incrementada o modificada marz'Ü '(D. O. núm. 64). Plazo de admisión; Quince- días. 
esta pensión de acuerdo con los Pre- .Al propio tiempo se le concede la ,hábiles, contados a partir del día si-
supuestos o disposiciones vigentes en I Med.alla de Mutilado e.stab:.eeida en guiente a la fecha de publicación de. 
cada momento y a perCibir desde- la el articulo 125 del Reglamento del Be.. esta Orden en ~l DIARIO OFIeUL • 
. tooha que a cada uno le corresponde, nemérito 'Cuerpo de 'MutiJoados, aproo Madrid,:14 de julio d.a 1978. 
por halla'rse comprendt.dos en los al'· ba.do por Real Dool'(~to 712[1971, ,1.e 1 ¡ 
ticulús 18 ó 2e de la Le-y 5/!l916, da '1' de .abril (D. O. núm. 91) y articu:o I GUTIÉIIREZ Mli:LL!DO' 
11 de marzo (D. O. mimo ai). 51 de la Leoy General de Re.com:pen~ 
Al pro-pio tiempo se les concooa la ' sas ;!:5119iO, de .4, de agosto (D. O. mí. ¡ 
Me-d.nllá de Mutilado e.sta·b:·ecida en m-ero ~G). ',8.319 1 i"' ti '1 
el artículo 125 del Reglamento del Be.. • e 'a~.... po .-
noe.mérlto .r.uerpo de MuUNHlos, aproo Clasi.ftNUlo romo (lallal~ero mutilado Libr.e designación. rt i ~~ 
ibo..Qo por Real Decret{) 712¡19i7. dp. 1 útil en acto de servicio Para suboficiales pe enec entes ..... 
de n,brll (D. O. m'lm. 91) y artículos . Bene.mérito Cuerpo de Mutito.do~ 
$ ó Sil. de. loa Ley General de Re<lom- Sargento prlmtlro de la GUal'dla el. existente-s ,en Lo. Dirección de Mutila.. 
pemsas .15//1970, de 4 de agosto {DIA. vil, en situación de ·retil'ndo •. D. Ra. dos y Jefatura de Mutllado& que. $. 
nxo OFICIAL núm. 1'ro). frt&l G.urcía Mateas (R. G. 70.126), nds- cita: 
ctl'lto a lo. Jefatura Provincial de Mu· 
CLasificada como caballero mutilado tllados ,de Pam-plona. con 15 puntos Jefatura de Guadalaiar«. 
út'Ll de guerra por la Patria de mutUac!ón, e: l> p'or 100 de peno 
sión de mutUución. Por el Conse-jo De. subotlclo.l.-Una. 
('Como com'prendldo en &1 artículú ;18 
de- la Le;y 5/i.l.97.s y artículo 32 de la 
Le'y de Re>Qompensas) 
Té;niente de. coffi'plemento de- Intan-
teria, en situa<lfón de l1ce-nclotldo, don 
Gervasio COl'l'OCll1ano ·Corroeháno (Re. 
gistro GeU(~rnl {l9.973), aodscrito a la 
J'(1lf¡¡1;uru Provindal de 'Mutiladollde 
Tole<lo. -con 26 pU'rlOOS de mutilación, 
ellO por 100 de pensión ,de. muti:a-
ción, doblen·do pe.rcibirl'a, desde e] 
día 1 de se l)ti~ffi'bre de 19'N3, por la 
SUbp'ag.:Hlllria lMilito.r ,de. JI!llberGs dI:! 
diclla plaz.a. 
SUPl'(lmo de- Justicia Militar le será' Documentación: Instanci/l. in~orma-. 
se~1alo.d'U la citada pensión de mut!o da por .el jefe de la Provincml <le 
¡'anión, desde el día 1 de octUibre d.e Mutilados o. la que S8 hallen adscri· 
llJi'G, conljunt,amente con 1,os haberes tos los peticionarios, dirigida a la Di. 
pasivos que ,dl,s,fl'ute, .¡;Le acuerdo con rección de Mutilados. 
el a:pnrtnd'O b), núm. 3, der articula Plazo de admisión: Quince- dta. 
112 ,drl cit'uódo Reg:.amento. hábiles, eontados a partir del día st- e 
lM,adrid 14 de. julio de 11\178. gule-nte a la fecha de publicación de-
, -esta Orden en .el DIARIO üFlr,!AT,. 




8.311 8.380 Clasificarlo como ca1Janllro mutilado r .. o. Orden de- 9 de. diciembre Con arreglo a lo odlspuesot. 
, úttl en acto de servicio el,e 1977 (D, O. numo 294), por la qu~ en los articulas 19 y 2.1 de la Ley 'SI 
conced('n cntorce trienios (s1e~e d~ 1l>7'i, d.e 101 de marzo (ID. O núm, ¡¡i) ,. 
(Compl'(\ondi<lo (ln el nrti<}ll}O 22 ele la: oficIal y sieto de suboficial), al oapt· j artículo 76, en rela·ción con 81 apnrtn· 
l.GJy 5/10,76 ynl'jÍcJUlo m -do .1on. Ley de : tñ.n honorario (teniente auxiliar de. do o) de la Disp05'lolón 'rritfisitoria 
Re.cottrl!p~uslls) IIntantl"rfll.), caballero mutilauo p('r- i Cuarta del negll1Inento d¡;l BfltH'!móri-
. mnnente .¡le gll(\)'l'!l. por la Patria, don' to Cuerpo de Mut11ndo5, nprohaflo por 
C,aplt:\tlr'le rtlg'f'ltl~ros.(E. A.) don ¡o~ó Pino DOl'ollo (R.G. ;19j&4), i;{ per- : Real ntlCll'('to 7'12/1077, <Ir iI. do n.bl.'il 
I'n·h!1() l1nh!o nN'¡~e (n. O. n,GOl), tlC1fl cibll'loll dNHie 01 ,¡jIu 1 (le <1to1emh¡'Il' (lj'. O, n(lm. 1)1), s.n a5Cl1~nd(,fl nI e-m· 
d(~;;tI11O i'H :1:\ 4.fi CoulfJtuUnd~ Harija dl' 1$177, qUNln l'{\t\t!ficl(!dn, cm lo qua p1,(}0 de Slíl'g&nto de s,u Arma () (;u(,1'. 
dt'l 1\1'-j.\'lrnlpllf(¡ de Ht',¡l(\B PrrmntHlfl. al mllllno 111' l'(loflel'e, í':ll 'Al llpntldo do t po, aon lluMgt1Mlld y ·¡¡,facf,os (lCO' 
i'¡'!; y l-'rl'vle!Of\ gilfl't'el¡,lt'I; cll'Tl'tulí'l. Q!41:a¡' dí'st1l1ado cm 10. Je.fnttU'll Pt'j· I n(l,m1cos qua ti cIHla UllO ~€' '1' M!1rtl,l" 
mlsf(ll\('A (lel IW'l'clttl, ¡;imtién (:l'l1!1, dI' vllHllal dll Mttt!ladoll -d¡¡. G(¡Nlobn y lIO rO. 10$ nobOs pt'1mp.!,o~ pcrtenMlcute! 
TÍ'!H\l'lft~, y ur¡';·(ll'Jt.n !t In JMtltltl'n P/'O. nd!'\l.lt'lto a In J(,'f:!,tUl'U Pl'ovlncial d.:l' n1 'Bn!1c'm(Íf'ít,n CUNPO {lp Mn1:ltid'09, 
vl!H'lal dt1 MlltHlIdos ,rlt' ~'unta Cruz MuMlo..doll <ir Se.vllla como en d1C1ha' qlln{lnn4'o 1"11 la sHunolóll dr 4.J~poni. 
do 'l't~r¡t\J'!te-, con 4.:l Pllntoli\ de. mutila- Ol'd!w se lltlc!n constar ble y o.<l$oorltos a la J'ed:ntura Provin· 
nl(¡lI, (;[ lH pOI' 1(x) de pOllsló¡¡' tIfl mU·l. Mo.dt'id, 14 de julio d,e 1978. cla1 <le- Mutilados ql1e se indican; 
tllnc16n, dl'lbiwdo pel'c!birlll ,des,de e.1 , pre,vla deducción de loascantl<lade$ 
dioO. i1 de jun,lo de 1977 por \3>1 C.uerpo, GuxIÉnltEZ lI4ELLADO . p&fclbldas en su anterior e-mpleo d,e31· 
D. () •. , 3lllm. 1611 • 22 de jullO de: 1978 
. ~.------------------------------------------------------------------------------I 
de la teeha que s& le asignan sus 
d-eIV'engos. como sargento. 
seoumplá -en sus pro.pios términos 'Ex>CI.lTl'o. Sr.: 'En el recurso conten-
la expresada sentenoia. cioso-admi'nistrativo seguido e-n úlli-
Lo que digo a VV. EE, para su co- (la instanocia a.nte la Sección. Te,rc&-
Caballeros mutilados permanentes en nociminento y -demás efectos. ro. de .la Audienoia Nacional, entre 
acto de servicio Dios guarde a VV. EE. muchos. años. 'partes: de una, como demandante, 
Madrid, 31 de mayo de 1978, don l<\'ntonio Jaramillo T o s can o .. 
Cabo primero de Infantería D. An- quien postula p()r si mismO; y d& 
tonio Sorolla Beltrán (R. G. 63(87), con GUTIÉRREZ MELLADO otra, como ·demandanda, la Admi-
aIltigüedad de 12 de septiembre d", nistración PÚbliea, re;pres&ntada y 
1977 Y efectos eoonómioos de 1 de OG- Excmos. Sroo. SUbseoretario del Mi- derendida por el Aboga-do del Esta. 
tubre de 1977, a la 4e Caste.nón de-' nisterio de Defensa y General Direc- do, (lontra rasolu.ciones del Ministeri. 
la Plana. tor de Mutilados de Guerra por la del .Ejéroito -de 5 de maorzo y 14 d& 
.otro, D. José Martínez Parrilla (Re- Patria. junio de 197ú, se 'ha dictado. senten-
gistro General 63188), con antigüedad cia eon fecha 23 de febrero de 1978 • 
. de 2i de enero de 19:;8 y e4'ectos eco (Del B. O. del E. núm. 17il, 19'-7.;1978.j {;uya. parte disllositiva, es oomó si-
nómicos de ;1 de febrero de .1978, a la. gue: 
de Jaén. < .Fallamos: Que desestimando la. 
.cabo primero de Ca.b\!Jleria D. An- inadmisibilidad alegada pQr la AbO-
tonio Zotes Diez (R: G. 63868). con aa- Excmos. Sres: En el recurso ICOn- gacía del Estado, -desestimamos el re,.. 
tigüedad de'23 de junio de 1978 y e.fec- tencioso _ administrativo seO'uido -sn' (lUl'SO promovido por D. Antonio Ja-
tos ecoQómicos de il de julio de 1978 •• única instancia ante Ja Sala'" Segunda I rami.llo Toscano, rep~esentado por .el 
a la de Zamora. . de la AUdiencia Territorial de Ma- I Procurador D. Ra[lllrO Reynols deo 
Cabo primero de la G.uar-di~ Civil dl'id, entre partoo: de una, como de I M~g?-eI, . contra .l~.s !esoluci0!1es del 
dünAlberto Illl'sca SaCrIstán tReg1S- mandante D. -Cesáreo Mimmez Nia- MHllsterro del BJe.rclto de mnco d~ 
tro Genel'!ll 697(1), con antigüedad de to, quien 'postúla 1>0<1' sí miS~o, y de I ma:zo y oCatorce. de jl1:nio de ntH na· 
11 de novlembre 'de 1977 y efectos E>CO- otra como demandada la Adminis- veclentos setenta. y seIs, que denega-
nómicos .de- 1 -de dioil'mbre de 1977, a tl'aclón Pú:bliea, repl'e¿entada y de- ron su petición de. a:p~icaeión del 
la de Japn. rendida por el abogado -del Estado, R.l'al Decreto ~e vemt~cmco de ;no-
.Ma.drid. 1-' de- julio doe 1978. . contra resoluciones de la Dire<l(üón vle~re de. mll nov.eClentos setenta. 
da MutiladOS de 3;1 de a"osto de 19i':} Y emoo, por estar ajustadas a dere--
GtlTIÉRREZ MELLADO Y del Mlnisterio de.l Ejél'Cito de 24 de. 000;. todo ello sin costas. 
lebrero de 1975 se ha dietado sell- AS1 ,por esta ,nuestra sentencia, 1 .. 
taneia. oon fe(}h~ 23 de noviembre dI;} pra.nunciamos, mandamos y :firma... 
1971, .cuya pa,l'te dispositiva es como mas.» 
------~--.......... ~ •• !.II"--~-----
Ir sigue: En su v!-rtud, este Ministerio, d. «Fallamos: Que des·estimado el re- oontormida:d (lon 10 estaol?-:eci~o e.n la. curso contencioso-ad-ministl'atlvo in- Ley reguladora. de la J'ul'ldioo!ón CM. tel)pUesto ,po,r O.Cesáreo Mlnguez tencioso .. l\dm¡~istrativa d.e 27 de di~ 
IDECUnSOS CONTENCIOSO.. Nieto, contra las resolucio.nes de la (lielTh~l'e de 1006. ha -dIspuesto que s. 
JiU. .n Dlrrrocló-n da Mutilados de Guerra de CUmP.Hl. en sus propios términos 1 .. 
ADMINISTRATIVOS·tl'einta. y uno .d& aoro.sto de mil nove- expresooase,nten.cia. ¡ cientos sete-llta y c~atr() y de Ja Sub- . L<? qua digo a V. E. para su (lO n&. 
Exomos. Sres.: En el recurso con· secretaria del Ministerio del Ejé¡'el- cun}ento y demás efe-ctos. 
'tencioso·ndmhtistmtivo seguida en to da veintiCJuatro de febrero de mil D10S guarde a V, E. muchos al'i.os. 
únioa instancia ante la. Sección Ter. '.novecientos setenta y cinco, ésta des- Madrid, 31 de mayo ·de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
oera de la Aurlienclll Nacional, entre estimatoria 'del l'eCUi'SO de alzada in-
partes. de una, como demandante terpuesto -contra la anterior, as! .co-
d.on Lorenzo Gómez Pomares, quien mo contra la de sietacle ju.niodel 
.postula por sí mismo, y de otra, mismo 0.110 de dicha SubsecI'etal'ia Excmo. Sr. Subsecr.etario del Mi-
como demandada, la Administración qua desestimó el recUl'SO da raposi- histerio de perensa. 
íPúblicá, re·presentada y defendida clón formu.lado contra. ,esta última, 
por el Ahggado del Estado, contra sobre valoración de lesiones e l11Jl'e-
las resoluciones del Ministerio. del so en el Cuerpo de MutIlados de Gue-
Ejército de 14 de octubre de 1976 y rra por la Patria. deobe-m",s d~olal'ar 
10 de enero de 1977. se ha dictado y declararnos no haber lugar al mis-
sentencia con fe·cha 11 di;> febrero de mo po!' estar ajuotados al ol'deua.. 
1978. cuya parte dispositiva es como mieuto jun-dlco 10$ men·cionados 
sigue: . acuerdos;. sin ha.oe.r especial >conde. 
• Fallnmoo: QU& estimando el recul'- < na en costas. . 
so contencioso·admlnlstl·(!tlvo torrou.1 Así por e::ita. nuestra se.ntenocia., lo 
lado por D. Lorenzo Gómez Pomares, . Pl'olluIlciarnos, mandamos y firma-
r(,!>l'eselltudo por el Procurador D, Ga. mas». 
bl'iel S:1nchez Malingre, OOllU'a las En su virtud este Ministerio, -de 
resolU(~¡olleS del Ministerio- del. Ejér •. ,collformldadco.n lo estu.blecldo e'l) 
cit.o (lIle, le den6.gélJ'on er derecho a· la Ley l'~g'uladora ·de ·10. Jurisdicción 
pru'Clibíl' f!l oom ento de dl'st,ino Contencios.o-Admh).lstl'átiva de 27 de 
por !'l'spO!lsabil de la funciOn, diciembre dG 1900, ha dis.puesto que. 
delJetlW5 anular por oontt'arlas a se curr~pla en sus propios términos 
d(lINI!W. :( decJ.'el que le asiste la exp¡'esl1da sentencia. . 
do lWI'(1illlr el do complemento, Lo que digo Il VV. EE, para su cono-
OIJíl (.rr'nf;ivldad de.la techa en cimiento y demás efuctos, 
qlW d[\1110 pl;l!'cl todo ello sin tUI os guul'odo !l. VV. EE. muchos 
costas. , ati.os. 
A;,l¡J()t' . esta 4entenOl!l. .. , lo l' Mudrld, ::1100 muyoltc .197'8, 
. pl'c¡'llllllCltmlos,. os Y rJ¡'mo.-
IllOti.» GUTI!llnEZ Mm,LADO 
fin ~u virtUd,·. nlstffrio, de-
oonformidad con' eojdo en la., Excmo's. Sree:.: subilfloCl'etllt'10 del 
I~(:Y I'l ~·ulad01'a. . JUl'iooicclón Ml.nistel'io d(~ De·tensa y Ge'neral Di-
cnntnwloso.Adllll a de 27 de recto,r ·de Mutilados ,de Guerra :po·r .la 
diciemb.l:'$ de 1956, apuesto que i PatrIa., . 
.. 
Excmos. Sres.: ,En el recurso oon~ 
tencioso.administrattvo segUido ea 
única instancia ante la Seoción Terce~ 
ra. de la" Auodie-ncia. Nacional, entr • 
partes: de una, como demandante. 
do'n Pab·lo Ro-cha. ,Martinez, quien. 
po'stula ,por si mismo i y de otra, co~ 
IDO dema,ndada la Admini'stra-clón. 
Pública, repr~s.entada y de.!endtd.a. 
por el abogado del Esta.do, co·ntra re-
soluc1.Q,nes del 1\Unls.ter10 del Ejércl~ 
to -de 13 de enero y 18 de marzo d. Hm, se ha ·dictado sent.encia co.n fe.. 
ellO. 21 de febl'UrodG ,~!ii'8,cuya pa·l't. 
dispOllltlvu. es ·¡lOmO .sigue: . 
¡¡-J<'a:lrl.lnoll: QU(j !l~bemoll estimar 
01 l.'NlUt'/iO' 11lt(tl'PUcsto po.r dOl1 pa. 
blo HtHl!m MI1l'tlllé7., (lOflt¡'ll Iu. 1'1'80-
.!uclM {it'·l ,l>l'íiol' Mll¡lstl'() -elt'l Ej(H'ol. • 
tu ([o r,'olla tn!O()cla,f.llHlt'o de. mJ.l ·!lO~ 
vcOl~UtOll scte-ntft y siete, que de'HG-
¡¡;Ó. al l'G(lIH'l'e·nte· e,l del'~,cho n pel'ci~ 
.lür e·l oomple-mento de -destino ¡por 
t'osponsablUdad e.ll la funclón, y oon-
tra la ~;esolu()16n ,de la misma aut·o~ 
rMad ·de fecha dle-ciocitw dE\< marz .. 
22 de julio d!ll 1978 D. O. núm. 1~ 
-de igual mlo, que d-esestimó eJ. re· 1 "1 s-eis, que denegaron el eomplemen- autorida.<l, de feClha. lQato-rce de mar-
curSQ de :reposición fOl'Inulado con- te de res.po'llsabilidad .por razón de zo de iguál afio, que desestimó ~ 
tra. J.a anterior, ,cuyos actos adminis- lll. función, debemos anularlas por 'recurso -de reposición formulado con-
trativos expresamente anulamos y contrarias a. derecho, declaran-do el tra la a-nterior. cuyos actos adminis-
dejamos sin efecto, por no ser ajus~ que tie,ne a percibir el -citado. co.mple- trativos expresamente a.nulamos y 
tados a. derecho y, en su lugar, de- mento <lon efectividad -desde el uno dejamos si.n efeéto, por no ser ajus-
clal'amos que el sefior Rocha Marti- de septiembre. de mil .novecientos se. tados a. derecho, y en su lugar de-
.nez tiene: derecho a percibir el com- tenta y cuatro, con ·los aumentos le- elaramos qua -el sellor ;Núfiez Espejo, 
pIemento solicitado, con las varia.- gal.es posteriores; todo ello si.n. <10S- tiene derooho a percfbir el compla-
-clones habidas e.n relación al mismo, taso ~ mento soltcitado, ea.n las val'iacio-
.con ef.e<:tos económicos desde el uno Así por_ esta. nuestl'á. sentencia, lo nes ha.bidas en relación al mismo, 
da diciembre -da mil novecientos se- pronun:~iamos,. mandamos y firma- con e-fectos económicos desdee>l uno 
'tanta y tres; sinhaoor imposieión mos." da dieie-lDibre ds mil 'novecientos se-
da >c,pstas. ~ , " " En su virtud, este !Ministerio, -de tenta y tres; stn hacer· imposició:n 
Así ,por esta nuest.ra sentencia, lo co.nformidad con lo establecido en da costas. ~, 
!pronunciamos, mandamos y firma- la Ley regUladora ds' la Jurisdicción Así por esta ifiuestra sentencia, lo 
ID'OS." . ~ Contencioso-Administrativa de 27 da pronUnciai!!1os, 'mandamos y Urma-
~n su virtud, ~ este . Ministerio,. de diciembl'e:de: 1956, ha dispuesto qus mas.'" • ~ 
eonf(}l'midad -con ,lo sstablecido e.n se cumpla e.nsus propioo Mrminos En su virtud, esta iM:inistE'rio., de 
la Ley' 'reguladora -de la Jurisdieción la expresada, sent¡meia.. ,}onfol'midad -con lo establecido 8n 
CO.nt&ncioso-Administrativa ·de Z? de Lo que digo a VV. EE.para su- eo· la Ley reguladora de la Jurisdioción ~ 
diciembre de 1956, ha dispuesto, que .nacimient.o y ,demás efectos. Contencioso Administrativa de 'l:l da 
se eumpla en ci;us propios término& Dios guar48 a VV. BE. muchos d::ciembre de 1956 (<<Boletín OfieiaI 
ita. expresada sentencia. alios.· " del Estado" mlmel'o 36.':1), ha dispues-
Lo que digo' a VV. -EE. para su eo- Madrid, 12 de junio de 1978. to que se cumpla en sus propios té!'", 
:noeimiento y demás efectos. minos la referida sentencia. ' 
Dios guarde a VV.EE. muchos GUTI¡;;l'UmZ MELLADO Lo quo digo. a VV. EE, para su eo-
atios. ~ nacimiento y demás efectos. 
,Madrid, 12 de junio de 1978. Excmos. Sres. Subsecretario del Mi· Dios guarda a VV. lEE. muchos 
niste¡'io de Defensa y G·!meral Direc- m1os. 
GurlÉRliIEZ MELLADO tOl' de Mutilados de Guel'ra por la Mad1'irl, 1.2 .a,e junio de 1978. 
·Excmos Sres. SUbsMl'f'tnrio defTMl. 
nisterl0 de Detensa y ·Ge·tHlral Direc-
tor de. Mutilados -de ·Guarra por la 
Patl'iU. 
l'atrla. Exomos. Sres.: Erl el ,recurso· oCIon-
tlJ!luioti(¡·Alimilllstl'utivo sl:guido en 
ú'lli(:u. illstU!lc!a ll.nt8 la Sl~cclóu Tel'-
cm'a do la. Aud!mwia Jlia.}iulla.l, ellft1$> 
Ex-cmos, Sres.: 'En (1.1 ,1'oou1'so ·con· partes: de> Ulm, COIltO dema!Hlante, 
twcioso-Adml,n!stl'atlvo s('guicl,Q en dOIl José Ntl¡"I('Z l'':tille-jo, quien pos-
úni<lll insttl.llcla. a-ntl! la. Sección 'reJ'- tu,lo. pOl'sí mismo; y de otru. como 
.cal'o, de lo. Audie-un!o. r-;'llclonn..l, cnt.l'e {hmUUldada, la Admi·lIistl'llCión PÚ-
lHut('!'>: da una como demandante. bl!.e:.L 1'11lH'O:iCutadu ydtlCCndida ,poi' 
don Rafael Tentor de Páramo, (!ui¡;'rl el ahqg(ul,o rIel Estuüo, COlltl'lt las re· 
postula por s1 mismo-; y de 01~1'1l. flCJ.luciones dH! ,Millistal'iodcl 1<:jól'ci-
como demandada, ,la • .<\.dminlstración to ,do 1 de febrero y 14 dCl marzo d~ 
PúbHca, representa-da y dc-fc·n<lih 1Vi7, se ha dictado scnte-ncio. -con te-
por el Abogado del Estado, oCo.ntra la$ clltl, 27 dí; al1l'i-l de 1~i8. <cuya :parte 
resolu-clo.nes ,del Ml,nistl'l'iO del EJér. dispositiva es como sigue: 
cito de 20 de o,ctubr¡; y ~ de 'dicipm· KFu,lInmos: Que {fe})emos estimar 
l:J.re de 1976. se hadlctado spnMltci::t. y e,,,timamos (jI l'('curso intfll'puesto 
-con fecha. 27 ,de marzo di; liria, cuya pm·.n, Josó Jlith1ez E:;pej.o, Clo,ntL'D. la 
purtn <ltsposlt1v!l. es coma. signa: l'aso.luuión ,dE\l selior Ministro. <le! 
»FUlllllIDo.S: Que estimando e;l re- Ejól'cltorle fecha UllO de fcbl'(!·ro de . 
.curso p,roffiovido por 'D. Rafael Ten. mil novecientos sflt(lnta. y siete, que 
tOl' ·de Pál'urno, contra las resoluc:o. dem'},\'ó nI rIWUl'I'iJllte el d(lrecho a 
(UI)S ,df!l Ministflrio del' E.ié-r-cito de rml'clbil' (j,l ,complcmeJ.Iltode destino 
veinto do octubro y vel,ntkI6¡; 'd&di.' pO·l' l'Oi;lpofl:,;abilidud en la 'función, 
ciombr·¡¡¡ ,de. itnU noncientos setentll y ,contra la resolución ·de la mi'5dll!l. 
GUTl¡;;RREZ M¡.:t:!.ADO 
Excm<ls. Sl'f's.Snhseel'ptarlo {in! Mi. 
ttls!<'l'io -dI} Dí'tl'nSll y General Dir~o­
Ir).!' <le Mutlla(ios dG Quena por la 
Pat,¡'ltt, 
(1M B. O, del E. n.O 172 de 20.7·78). 
-----_ •• 1 ........... _____ _ 
DIRE(CION GJ:NERAl 
DE LA GUARDIA ClVI, 
Ascensos 
La Orden 8.205/1!l~/1978f se. r·ect1tLca 
en el sentIdo de que el nombre del 
te·nl<mto a que la misma se rsfiers, es 
NOl'be,rto. 
Mfldrid, 20 de. juliO de. 1078, 
SECCION DE ADQUISICIONES. y ENAJENACIONES 
SANATORIO MIJJ1'l'AB «Gl1lNlllBALIBI. dll'tuH -UOl1SPl'VruCiÓll, compro. ·dia1'1tJ., 
mes >tití IWI}tlcmhl'Q. l!¡'óx1mo, Sé ud.-
1tI1tou NI lu. A.¡i,lIlhl!sl,i'lHí!(¡n .da 05tC. 
¡;'¡lí1Hl1.t1l'!(), hriHt,lt 1m; (ltJc(1 horus. del (lta II do. ¡¡,gosto ¡tul tulo en ourS<l. 
V!VfH'()í!< pu(J.t1:cn: examlno.rs,() todos los 
tUn!; llivort}¡hlcll, de OlLt:0 n tr.ace ho-
1'Ií8. 
HU» 
,Gt1o.,rln.r~ro.ma, i.l:7 ,d¡¡. ju110 ,(l,s :.t.978, 
l}i~l P!log'o ao Httses. y relu.olón de Núm. ,2t1$ ¡P. 1-11 
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auantoa anunololl hayan de publloarse por 1011 Ora:anlllmol, Ouerpos! Dentrol y Dependenolal milita ... , l00&"&-
dJenttlmente de 10111 q~e figuren en otrae rovlstM aflolal.. y en la Prt<nlla "MlonM. 
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